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Syfte: Syftet med vårt examensarbete var att kartlägga hur bidrag från 
Matematiksatsningen 2009, som har tilldelats utvecklingsprojekt i Göteborgs 
Stad, omsattes i verksamheten.  
 
Forskningsfrågor: För att uppnå vårt syfte formulerade vi tre frågor som vi sökte svar på.  
‐ Vilka är motiven bakom utvecklingsprojekten och hur präglar de 
utformningen? 
‐ Vilken betydelse har Matematiksatsningen 2009 för förverkligandet 
av utvecklingsprojektet? 
‐ Hur förhåller sig projektledarnas beskrivning av målen med 
utvecklingsprojektet till Skolverkets mål med Matematiksatsningen 
2009? 
 
Metod och material: Vi valde att utföra en kvalitativ fallstudie och en litteraturstudie för att uppnå 
vårt syfte. Vi använde oss av intervju som metod i vår fallstudie. Sammanlagt 
kartlades sex utvecklingsprojekt i Göteborgs Stad och sju projektledare 
intervjuades.  
 
Resultat:  Genom vår litteraturstudie tog vi del av vad forskare och teoretiker anser är 
viktiga faktorer för ett utvecklingsarbete. I våra fallstudier kunde vi se hur 
bidraget från Matematiksatsningen 2009 medverkade till att många av dessa 
faktorer främjades i utvecklingsprojekten. Några av dem var tid, pedagogiska 
diskussioner, material, utbildningar och forskarkontakter. 
Matematiksatsningen 2009 har enligt projektledarna till stor del bidragit till 
att utvecklingsprojekten blivit verklighet och i flera fall skulle projekten inte 
ens existerat utan bidraget. 
 
Betydelse för läraryrket: Vår förhoppning är att kunskapen från vår studie ska komma till användning 
i förarbetet inför kommande skolutvecklingsprojekt. Förhoppningsvis ska 
lärare genom att ta del av vårt arbete kunna ge sina utvecklingsförsök bra 
förutsättningar. Vi vill att lärare i ett tidigt stadium ska bli medvetna om vad 
de behöver ha med i sin planering.  
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1. Inledning 
 
”IG för svensk matte” 
 
Den 10 december 2009 kunde ovanstående rubrik läsas i Göteborgs- Posten (”IG för”, 2009). 
Bakom artikeln låg rapporten TIMSS Advanced 2008 (Trends in International Mathematics 
and Science Study). Skolverket meddelar i ett pressmeddelande om rapporten att svenska 
gymnasieelevers kunskaper i de högre kurserna i matematik har försämrats avsevärt sedan 
1995. Skolverket anger olika orsaker till det försämrade resultatet bland annat att elever får 
med sig för dåliga kunskaper ifrån grundskolan. Skolverket antyder att avsaknaden av 
detaljerade kursplaner i matematik har framkallat tolkningar som gjort att kunskapskraven 
sänkts. Ytterligare en anledning till de försämrade resultaten är att undervisningen till stor del 
består av eget arbete där fokus ligger på procedurer istället för förståelse (Skolverket, 2009c).  
 
Det som Skolverket lyfter fram har vi observerat under vår verksamhetsförlagda undervisning 
(VFU). Vi har mött frustrerade elever som inte förstår meningen med matematik. De ser inte 
någon koppling mellan skolmatematiken och samhällslivet. Vi har uppmärksammat en 
läromedelstyrd matematikundervisning där lektionerna baseras på lärobokens innehåll. 
Lärarna har genomgångar i form av katederundervisning med exempel från boken. 
Lektionerna består av att eleverna räknar uppgift efter uppgift, sida efter sida. Vi upplever att 
det leder till att elever tappar intresset för matematiken. Under de senaste åren går det att följa 
en negativ utveckling inom matematikundervisningen i Skolverkets rapporter. De har pekat på 
att elevers kunskaper i matematik försämrats markant och att intresset för ämnet matematik 
sjunker i skolorna (Skolverket, 2009d).  
 
Utvecklingen är oroande för oss som blivande lärare i matematik. Sveriges regering har 
reagerat på de försämrade resultaten och har under tidigare år gjort satsningar för att förbättra 
elevers kunskaper i matematik. Under våren 2009 gav regeringen Skolverket i uppdrag att 
bevilja bidrag till lokala utvecklingsprojekt på skolor. Det utmynnade i Matematiksatsningen 
2009 vars syfte är att förändra matematikundervisningen till en mer kvalitativt förbättrad 
undervisning. Förhoppningen är att nya arbetssätt och metoder som främjar lärandet i 
matematik ska upptäckas (Skolverket, 2009e, s.1-3). I vårt examensarbete har vi för avsikt att 
studera de projekt som beviljats bidrag från Matematiksatsningen 2009. Vi vill undersöka vad 
bidraget från Skolverket används till, vilka utvecklingsprojekt Skolverket valt att satsa på och 
vilka metoder och arbetssätt som används i projekten. 
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2. Syfte och problemformulering 
 
Syftet med vårt examensarbete är att kartlägga hur bidrag från Matematiksatsningen 2009, 
som har tilldelats utvecklingsprojekt i Göteborgs Stad, omsätts i verksamheten.  
 
För att uppnå vårt syfte formulerade vi tre forskningsfrågor som vi sökte svar på.  
 
‐ Vilka är motiven bakom utvecklingsprojekten och hur präglar de utformningen? 
 
‐ Vilken betydelse har Matematiksatsningen 2009 för förverkligandet av 
utvecklingsprojektet? 
 
‐ Hur förhåller sig projektledarnas beskrivning av målen med utvecklingsprojektet till 
Skolverkets mål med Matematiksatsningen 2009? 
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3. Litteraturstudie 
 
Vi kommer i vår litteraturstudie först diskutera begreppet skolutveckling. Sedan 
kommer vi ge ett historiskt perspektiv på skolutvecklingsprojekt med fokus på ämnet 
matematik innan vi presenterar Matematiksatsningen 2009.  För att ge en förståelse för 
orsaken till Skolverkets satsning kommer vi även att redogöra för bakomliggande 
rapporter. Vi kommer även belysa matematikundervisningen utifrån styrdokumenten. 
Slutligen lyfts även slutsatser från tidigare utvecklingsprojekt i matematik samt tidigare 
forskning fram. 
 
3.1 Hur bedrivs skolutveckling? 
 
Nedan följer en sammanfattning av fyra olika texter som behandlar ämnet skolutveckling. 
Texterna presenteras var och en för sig och avslutningsvis lyfts likheter och skillnader i 
författarnas syn på skolutveckling fram. Vi anser att det tillvägagångssättet ger oss möjlighet 
att presentera en bredare bild av skolutveckling jämfört med att direkt peka på eventuella 
gemensamma eller motsatta åsikter hos författarna.   
 
Folkesson m.fl. (2008, s.25-26) beskriver i Perspektiv på skolutveckling hur skolutvecklingen 
gått från att vara en top-down-strategi till att bli mer av en bottom-up-strategi. Innan 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 
infördes användes lärarfortbildning som ett sätt att bedriva skolutveckling. Genom att läraren 
tog del av aktuell forskning och metoder för att bedriva god undervisning ansågs det att 
skolans mål skulle uppnås. Efter Lpo94 förändrades synen på hur skolutveckling skulle 
bedrivas och ansvaret lades istället på varje lärare att se skolans behov. ”Detta innebär till 
exempel att färdigutformade studiedagar och fortbildning med ett generellt innehåll får ge 
vika för en fortbildning som utgår från problem, idéer och utvecklingsförsök i lärarnas 
konkreta praktik” (Folkesson m.fl., 2008, s.26). Det har lett till fler projektsatsningar när 
skolan försöker att utveckla sig själv för att få eleverna och verksamheten att nå målen i 
läroplanen. Under 1980-talet och fram till idag har det resulterat i åtskilliga ekonomiska 
satsningar från Skolverkets sida (Folkesson m.fl., 2008, s.26-28).  
 
Det har även uppstått problem när projekt ska utformas i verkligheten. Två arenor beskrivs, 
styrningsarenan och realiseringsarenan. Styrningsarenan ska formulera mål, 
realiseringsarenan ska tolka dem och få målen att uppnås i verkligheten. Problemet som 
uppmärksammats är att lärarna som har ansvar för realiseringsarenan inte är delaktiga i 
styrningsarenan. Det kan leda till svårigheter (Folkesson m.fl., 2008, s.44). Önskan är att 
läraren ska vara en forskare som har kunskap kring elevers kunskaper och har förmågan att 
utforma den verksamhet som gynnar elevernas lärande mest (Folkesson m.fl., 2008, s.44-47). 
 
Erfarenheter av skolutvecklingsprojekt visar även att en viktig del i utvecklingsarbetet är att 
lärarna får tid för gemensamma samtal. Personalen kunde föra pedagogiska dialoger och ta 
del av varandras erfarenheter. De kunde också utveckla ett gemensamt språk (Folkesson m.fl., 
2008, s.89). Projekt ger tid till samtal och det bidrar till ett kollektivt lärande. Lärarna lär av 
varandra. Fördelen med att ha tillgång till handledare med forskningsanknytning lyfts fram 
som någonting positivt då de kan bidra med nya infallsvinklar. Det har visat sig leda till nya 
synsätt och öppnar för lösningar på problem (Folkesson m.fl., 2008, s.92-93). Författarna 
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varnar också för användandet av ordet projekt eftersom skolutveckling är något som ska ske 
fortlöpande. De är rädda för att utvecklingsarbeten avstannar så fort pengarna tar slut. 
Författarna anser vidare att innebörden av ordet projekt måste förändras till att ses som något 
som fortgår på lång sikt (Folkesson m.fl., 2008, s.105).  
 
I boken beskrivs även de olika faser ett projekt genomgår. Det startar med initieringsfasen där 
projektet diskuteras för att alla deltagande ska få förståelse för vad som kommer ske. När 
arbetet startar i verksamheten är projektet i implementeringsfasen. Då arbetet blir rutinmässigt 
beskrivs arbetat vara i en institutionaliseringsfas och spridningsfasen är när det förs vidare till 
andra skolor. Det författarna poängterar är vikten av att projektet är förankrat hos alla 
deltagarna (Folkesson m.fl., 2008, s.134). Enligt dem skriver Skolverket i sin utvärdering Att 
utveckla lärarrollen. Utvärdering av utvecklingsprojekt för lärare att ”om skolledning och 
lärare tillsammans formulerar ansökan lämnar pengarna alltid spår” (Folkesson m.fl., 2008, 
s.134). Problem kan uppstå i arbetet med utvecklingsprojekt gällande deltagarnas 
engagemang. Det kan bero på olika saker och en anledning är att det kan ta tid innan projekt 
sätts igång. Lärarna som var entusiastiska från början kan ha tröttnat eller så har behoven 
hunnit ändras på skolan och andra saker ses som viktigare än projektets syfte. Vikten av en 
pågående dialog betonas genom alla faser för att undvika att intresset avtar hos deltagarna. 
Ytterligare en sak som kan gynna ett projekt är förtroende. Alla parter i projektet måste lita på 
varandra. Det krävs tid för samtal mellan alla deltagare för att bygga upp ett förtroende. Det 
kan till exempel ske genom att lärare får möjlighet att möta handledare från universitetet och 
bygga upp ett förtroende för dem innan projekten sätts i gång (Folkesson m.fl., 2008, s.134-
137). 
 
Skolutveckling - för bättre resultat och måluppfyllelse är en publikation från Myndigheten för 
skolutveckling (MSU)1 där de delar med sig av sina viktigaste erfarenheter kring 
myndighetens arbete med skolutveckling (MSU, 2008, s.6-7). De har under sitt arbete 
identifierat faktorer som är avgörande för om utvecklingsprojektet blir framgångsrikt eller 
inte. Den första faktorn av tre är att fokuset på vilket mål och resultat som vill uppnås är 
viktigt. Det myndigheten har erfarit är att verksamheterna ofta vet vilka mål de vill uppnå 
men missar att kontrollera de resultat som fås. Den andra faktorn är att all personal och alla 
elever på skolan måste vara delaktiga och ha ett inflytande i arbetet. Myndigheten för 
skolutveckling menar att det är när personerna i verksamheten är delaktiga och initiativet 
kommer från dem som resultaten oftast blir goda. Det måste finnas ett intresse bland 
deltagarna i verksamheten. Den tredje faktorn är att utvecklingsprojektet måste bedrivas med 
uthållighet och långsiktighet för att det ska lyckas (MSU, 2008, s.8-11). 
 
Myndigheten har sett att skolutveckling ofta sker då ett behov uppstår. ”Utveckling uppstår 
ofta ur nödvändigheten att förändra en verksamhet och utveckla nya lösningar” (MSU, 2008, 
s.13).  Ofta kan det vara lärare eller annan skolpersonal som reagerar på försämrade resultat 
eller bristande rutiner av något slag. Initiativen kan även komma från annat håll, från elever 
och föräldrar eller från högre ort såsom samhället och staten (MSU, 2008, s.13). För att kunna 
nå målen och finna lösningar på de problem som finns på skolan krävs det enligt 
Myndigheten för skolutveckling att bidragande brister och faktorer till problemen identifieras. 
De betonar vikten av att synliggöra bristerna och att finna metoder som motverkar dem 
(MSU, 2008, s.17). ”En stor del av det arbete som myndigheten har bedrivit har därför syftat 
                                                        
1 Sedan 2008 finns inte myndigheten för skolutveckling längre. Arbetet kring skolfrågor drivs istället av 
Skolverket, Skolinspektionen och Myndigheten för specialpedagogik (Regeringskansliet, 2007). 
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till att stärka och stimulera lärare, skolor och deras huvudmän i arbetet för att medvetenheten 
om behovet av förändringar” (MSU, 2008, s.17). 
 
Ekonomiska bidrag är ofta avgörande att få igång utvecklingsarbeten. Myndigheten har 
uppmärksammat att det ofta är de projektledare som formulerar sin ansökan bäst som får del 
av bidrag. Det är inte alltid pengarna går till de skolor som har störst behov av bidrag (MSU, 
2008, s.20).  Myndigheten för skolutveckling menar att även om ekonomiska bidrag är av vikt 
för att få igång processen behöver skolor kunskap om skolutveckling och känna till aktuell 
forskning för att de ska lyckas. Myndigheten för skolutveckling ser att det har varit en viktig 
uppgift för dem att se till att skolorna får hjälp med det (MSU, 2008, s.35). 
 
Skolutvecklingens många ansikten är en kunskapsöversikt av ämnet skolutveckling. I boken 
belyser fem olika författare skolutveckling utifrån skilda perspektiv (Berg, 2003, s.23). 
Hans-Åke Sherp menar att ”skolutveckling är en problemlösningsprocess som initieras av 
upplevda vardagsproblem”(Sherp, 2003, s.29). Sherp menar att kvaliteten i skolan beror på 
hur skolan löser problem. För att kunna lösa problem krävs att personal på skolan har kunskap 
kring problem som kan uppstå i skolan värld. Genom att ge lärare chans att lära sig och ge 
dem en bredare kunskap kring elevers lärande och sitt eget uppdrag så bedriver man en lyckad 
skolutveckling (Sherp, 2003, s.60).  
 
Gunnar Berg (2003, s.65-66) ser skolutveckling som ett sätt för skolan att erövra det frirum 
den får från staten att förändra sin verksamhet. Med det menar Berg att ansvaret för 
skolutveckling ligger på skolorna själva. ”För personalen är skolutveckling en bottom-up-
process där skolors professionella, med elevernas bästa för ögonen, tar makten över sitt 
vardagsarbete” (Berg, 2003, s.65). Med det perspektivet ses skolutveckling som en process 
där skolan utnyttjar sin möjlighet till att förbättra det de anser krävs i vardagsarbetet (Berg, 
2003, s. 65-66).  
 
Ulf Blossing (2003, s.97) ser skolutveckling som skolförbättring. Blossing (2003, s.101) 
skriver att skolan har en infrastruktur som består av olika system såsom grupperingssystem, 
kommunikationssysten, belöningssystem med flera. Blossing menar att skolan utifrån sin 
kunskap om hur dessa system fungerar kan förändra och förbättra sin verksamhet (Berg, 
2003, s.23).  
 
Lennart Grosin (Berg, 2003, s.24) ser skolutveckling som vardagsarbete i skolor som vill 
uppfylla de mål som verksamheten fått. Grosin (2003, s.171-172) har studerat framgångsrika 
skolor vad det gäller utvecklingsarbete och har utifrån det sett vad som bör fokuseras på för 
att utveckling av undervisning ska kunna ske. Exempel på det är bättre utnyttjande av tid vid 
konferenser, utveckling av skolledningens verksamhet och att utforma en gemensam policy då 
det gäller pedagogiska frågor och belöning av prestationer. 
 
Det sista perspektivet ges av Kjell Granström (2003, s.179) som ser skolutveckling som en 
förändring av roller och arbetsrelationer. Han menar studier av de olika roller som finns i 
skolans värld och förståelse för hur de påverkar arbetsklimatet kan leda till upptäckten av 
sådant som hindrar arbetet på skolan.  Genom att förändra dessa kan skolans arbete bli mer 
effektivt och skolklimatet förbättras (Berg, 2003,s.23-24). 
 
Även om dessa perspektiv tar olika utgångspunkter har de saker gemensamt. De handlar alla 
om läromiljön på skolorna och hur dess utformning påverkar elevernas prestationer och 
lärande (Sherp, 2003, s.274). Författarna tar också upp att varje utvecklingsarbete ska ses som 
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en utmaning för en skola. Det är även viktigt att den utmaningen inte blir för stor. Det krävs 
en balans, utmaningen måste stämma överens med skolans behov och förutsättningar. 
Samtidigt betonar samtliga författare vikten av att ett utvecklingsarbete är ett långsiktigt 
arbete (Berg, 2003, s.20-21). ”Skolutveckling har ett startdatum, men en 
skolutvecklingsprocess värd namnet har inget slut – den är en ständigt pågående verksamhet” 
(Berg, 2003, s.20). Författarna menar att skolutveckling ska bli en del i den vardagliga 
verksamheten för att det ska vara ett riktigt utvecklingsarbete. Skolutveckling ska inte ses som 
något främmande eller tillfälligt utan vara lika naturligt som att hålla lektioner (Berg, 2003, 
s.20).  
 
Att granska och förbättra kvalitet är en översikt av gransknings- och förbättringsarbeten som 
skett? i Sveriges kommuner (MSU, 2003, s.2). Arbetsgruppen som ligger bakom översikten 
menar att det krävs kunskap om gransknings- och förbättringsarbete för att ett 
utvecklingsarbete ska ha en god grund. Skolutvecklingsarbete ska vara ett långsiktigt arbete 
och ha som mål att bli en del av skolans vardagliga arbete (MSU, 2003, s.5). Ett 
utvecklingsprojekt ska inte vara något som sker vid sidan av utan ” varje enskilt förbättrings 
arbete behöver ställas i relation till övergripande mål och visioner med skolverksamheten” 
(MSU, 2003, s. 37).  
 
Genom att ta del av forskning har arbetsgruppen erfarit att det på en majoritet av skolorna i 
dag råder en särbokultur. Med det menas skolor som har brister i kommunikation gällande 
förbättringsarbetet där det är upp till varje lärare att förnya och förbättra sin undervisning. På 
sådana skolor saknas intresse för vad kollegor gör och samarbetet mellan lärare är dåligt 
(MSU, 2003, s.30). ”I särbokulturen frodas i högre grad föreställningar om att lärandet främst 
är personligt betingat, för såväl elever som lärare. Hur väl man lyckas i skolarbetet och i 
lärararbetet beror på de individuella ansträngningarna” (MSU, 2003, s.30). En sådan kultur 
bidrar inte till någon skolutveckling istället anser arbetsgruppen att en öppen dialog mellan all 
personal är nödvändig. Det krävs helt enkelt tid för att kunna träffas och föra dessa dialoger 
(MSU, 2003, s. 29). Samtidigt är själva utvecklingsarbetet i sig en tidskrävande process som 
även kräver tålamod (MSU, 2003, s.5).  
 
Studier av förbättringsarbete har lett till att följande framgångsfaktorer kunnat urskiljas: 
(MSU, 2003, s.16). 
 
– en person på kommun- respektive skolnivå som driver kvalitetsarbetet, 
– förståelse för styrsystemet och för kvalitetsredovisningen som redskap för 
skolutveckling, 
– kompetens hos rektorerna, 
– delaktighet från personalen, 
– förmåga att ta tillvara befintliga resultat, 
– gemensam förståelse av de begrepp som utgör grunden för kvalitetsarbetet, 
– förmåga att göra kvalitetsredovisningen läsbar och layoutmässigt tilltalande samt 
– kontinuitet i uppföljningen och utvärderingen. 
 
Författarna har även sammanställt framgångfaktorerna under tre rubriker: 
 
– Fokusering på mål och resultat  
– Delaktighet och inflytande 
– Långsiktighet och uthållighet 
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Med framgångsfaktorerna menas att det krävs en kontinuerlig diskussion kring vad det är som 
ska uppnås mellan deltagare i projektet. Det krävs att alla är engagerade och öppna gentemot 
varandra och att deltagarna strävar åt samma håll och att projektet genomsyrar hela 
verksamheten. Det krävs en gemensam syn på hur arbetet ska utformas för att målen ska 
kunna uppnås (MSU, 2003, s.39-40). 
 
Eftersom ett utvecklingsarbete kräver mycket måste arbetet omfatta en stor andel av 
personalen (MSU, 2003, s.38). Det krävs personer som kan agera olika roller i projektet. Det 
krävs någon som agerar pådrivare och driver projektet framåt hela tiden. Samtidigt behöver 
det finnas en förbättringskritiker som granskar det som görs och kommer med konstruktiv 
kritik. Målhävdaren är viktig för att projektdeltagarna ska veta vart projektet är på väg 
samtidigt som en uppfinnare och en visionär som kan lösa problem och komma med nya idéer 
kring hur arbetet kan komma vidare. Även utformaren nämns som en person som ser till att 
idéerna förs in i verksamheten (MSU, 2003, s.49-51). 
 
Även främjande utvecklingsnycklar för utvecklingsprojekt har upptäckts. De syftar på 
företeelser som kan underlätta eller motivera utvecklingsarbetet. Två av de stora nycklarna är 
som tidigare nämnts dialog och tid, att det finns tid till samtal och diskussioner och tid till att 
tänka ut idéer och att genomföra dem. Samtal är viktigt mellan lärarna men även vikten av 
samtal med utomstående som kan ge nya perspektiv betonas. Även vinst ses som en nyckel. 
Det kan fungera som ett motiverande inslag genom känslan av att det går att tjäna någonting 
på det arbete som läggs ner (MSU, 2003, s.43-44). 
 
Ytterligare utvecklingsnycklar nämns av författarna. De är: (MSU, 2003, s.44-45). 
 
 kollegial reflektion över den egna praktiken 
 fokus på fortlöpande förändringar och förbättringar snarare än på ett 
specifikt program eller metod 
 berörd personals delaktighet i planering, problemlösning och beslut 
 fortlöpande kompetensutveckling för alla berörda 
 planerad uppföljning och granskning 
 utifrån kommande hjälp och stöd  
 engagemang och insatser från ledningen  
 engagemang och stöd från förvaltningsnivån  
 nätverksbyggande och utbyte inom kommunen och mellan kommuner  
 avsättning av tid och resurser för processen  
 
I ovanstående studie av litteratur som handlar om skolutveckling är vår tolkning att författarna 
är eniga kring flera punkter. Bland annat är begreppet långsiktighet genomgående. 
Utvecklingsprojekt är en tidskrävande process som kräver att alla inblandade känner 
delaktighet i projektet för att det ska bli ett bra resultat. Att ha tid för samtal och diskussioner 
kring vad deltagarna önskar uppnå med arbetet och vart projektet är på väg ses som en grund 
för att målen ska uppnås. Författarna menar även att det är viktigt att lärarna är med på vad 
som ska göras och att de känner att behovet finns. Det är av vikt att alla inblandade får 
kunskap om problemet för att en lösning ska kunna hittas. Här betonas bland annat kunskaper 
i aktuell forskning och kontakt med forskningsvärlden som ett viktigt verktyg. 
3.2 Skolutvecklingsprojekt med fokus på matematik genom tiderna 
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Nedan följer en historisk tillbakablick som presenterar tidigare fortbildningsprojekt och 
kompetensutvecklingsinsatser som gjorts i Sverige med hjälp av statliga medel. Den 
historiska tillbakablicken sträcker sig från 1980-talet och fram till år 2000. Det är endast ett 
urval av projekt och utvecklingsinsatser som gjorts inom matematikområdet som presenteras. 
(Emanuelsson, 2001, s.1). Det för att ge en bild av hur tidigare satsningar sett ut. 
 
Våren 1985 genomfördes en undersökning av SIMS (Second International Matematic Study) 
som visade att svenska 13-åringarnas matematikprestationer var katastrofala. Emanuelsson 
(2001, s.29) refererar till Skolverket (1996) där media gav en bild av att Sverige var ett av de 
länder som låg längst ner på skalan när det gällde matematikprestationer. Denna larmrapport 
tycktes slå ned helt oväntat på skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet, och enligt 
Emanuelsson (2001, s.29) tillsatte utbildningsdepartementet en egen utredning (DsU, 1986:5). 
Denna utredning föreslog ett 30-tal direkta åtgärder och ett tiotal åtgärder på längre sikt för att 
förbättra matematikundervisningen. Matematikkrisen som detta kallades resulterade i ett 
omfattande arbete, där det bland annat avsattes medel för fyra år, där inträdeskraven till 
lärarhögskolan höjdes och där matematiken fick en starkare ställning i lärarutbildningen 
(Emanuelsson, 2001, s.29). 
 
Matematiksatsningen 1987-1991 
Matematiksatsningar har genomförts tidigare år och nedan beskrivs matematiksatsningen som 
genomfördes mellan åren 1987 till 1991. Målen med satsningen var att förbättra 
undervisningen så att de missförstånd eleverna påvisat i en tidigare studie kunde förhindras. 
Det resulterade i att 3000 av landets verksamma lärare blev resurspersoner. De som blev 
utsedda till resursperson kallades sedan till en obligatorisk utbildningsdag 1987. I vissa 
kommuner gavs även möjlighet till utbildning i matematik för resurspersonerna. Syftet med 
lärarnas fortbildning var att förbättra den grundläggande undervisningen och ge lärarna 
möjlighet att kunna ge eleverna goda matematikkunskaper i kommande vardags- och arbetsliv 
(Emanuelsson, 2001, s.37-38). Matematiksatsningen delades upp i två delar. Den första delen 
med studiedag samt fortbildning av mellanstadielärare fullföljdes. Den andra delen innebar 
fem veckors fortbildning för lärare som skulle undervisa i matematik i årskurs 1-6. 
Fortbildningen började 1989 och avbröts av kommunaliseringen 1991. Sedan 
kommunaliseringen infördes 1991 och kommunerna fick ansvar för lärares fortbildning, har 
den andra delen av matematiksatsningen inte fullföljts (Emanuelsson, 2001, s.4, 48-49). 
Emanuelsson (2001, s.3-4) refererar till Johansson & Emanuelsson (1996) som menar att 
matematiksatsningen som genomfördes mellan åren 1986 -1991 ligger bakom en del av 
resultatförbättringen som då skedde i matematikämnet för svenska 13-åringar. 
 
ALM-projektet  
Bakom ALM-projektet (alternativ lärogång i matematik) stod Skolöverstyrelsen som hade i 
uppgift att ta fram underlag för vilka grundläggande färdigheter eleverna behövde i 
matematikämnet på grundskolan (Emanuelsson, 2001, s.33). Emanuelsson (2001, s. 33-34) 
refererar till Emanuelsson & Nordgren (1987) att ALM-projektet, som var en del i 
matematiksatsningen, genomfördes med medel från satsningen. Eleverna fick under ALM-
projektet pröva på att räkna uppgifter framtagna från vardagen istället för att räkna i boken. 
Meningen var även att pröva aktuella forskningsresultat i praktiken. Emanuelsson (2001, s.34) 
citerar projektledaren Jan Unenge (1989): 
 
ALM-projektet vill analysera innehållet i skolmatematiken för att  
anpassa det till den matematik som förekommer i vardagslivet, som  
eleverna skall upptäcka för att sedan klara sig i livet som vuxna  
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medborgare.  
 
Nämnaren och matematikbiennaler 
Emanuelsson uttrycker att tidskriften Nämnaren samt matematikbiennaler fungerar som 
främsta inspirationskällor för utvecklingsprojekt när det gäller matematik. De båda har fått 
stor spridning både till olika målgrupper och geografiskt (Emanuelsson, 2001, s.2). 
Matematikbiennaler har ägt rum sedan 1980. Mellan biennalerna hålls mindre konferenser så 
kallade biennetter. Att få komma till en biennalträff är för de flesta lärare en av yrkeslivets 
största upplevelser och biennaldeltagandet har på många skolor prioriterats. Biennalerna är 
under tre intensiva dygn, där de får en helt unik upplevelse av svensk skolmatematik där 
deltagande möter ansvariga på alla nivåer (Emanuelsson, 2001, s.85). 
 
Nationellt centrum för matematikutbildningen, NCM 1999 
Vid Göteborgs Universitet finns ett nationellt centrum för matematikutbildning, NCM.  
NCM-centret inrättades på uppdrag av regeringen under 1999. NCMs främsta uppgifter är att 
göra svensk matematikutbildning bättre. Det sker genom att de som är verksamma för NCM 
stödjer, utvecklar och genomför insatser i skolans verksamhet. Syftet är att få en förbättrad 
matematikundervisning i förskola, skola och alla vuxenutbildningar (Emanuelsson, 2001, 
s.43). 
3.3 Matematiksatsningen 2009 
 
Regeringen tilldelade under 2009 Statens skolverk i uppgift att fördela projektmedel på högst 
87 miljoner kronor till landets skolhuvudmän. Medlen skulle sedan fördelas i form av bidrag 
till lokala utvecklingsprojekt inom grundskolans matematikundervisning. 
Matematiksatsningen 2009 omfattar grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan och 
sameskolan. Varje huvudman hade rätt att söka bidrag upptill 3000 kronor per elev. Sista 
ansökningsdag för Matematiksatsningen 2009 var 26 juni 2009. Satsningen kommer att fortgå 
under hösten 2009, och projekten tilldelades medel under augusti 2009. Projekten ska 
redovisas ekonomiskt och med en beskrivning av genomförda insatser senast i februari 2010 
(Skolverket, 2009e, s.1-3).  
 
Bakom regeringsbeslutet till Matematiksatsningen 2009 ligger två av Skolverkets 
utvärderingar NU-03 och TIMSS som pekar på att eleverna presterar sämre i ämnet 
matematik (Skolverket, 2009e, s.1). Tanken med Matematiksatsningen 2009 är att skapa 
förutsättningar för förnyelse av undervisningen i matematikämnet. Bidraget ska hjälpa 
skolorna i deras eget utvecklingsarbete med att höja kvalitén i matematikundervisningen 
(Skolverket, 2009d). Skolverket kommer genom att ta del av utvecklingsprojektens 
utvärderingar se vilka effekter bidraget fått. Med hjälp av dessa hoppas de få en ökad kunskap 
om och förståelse för vad som leder till bättre resultat i matematik (Skolverket, 2009e, s.3).  
3.4 Internationella och nationella rapporter kring matematikundervisning 
 
Vi har här valt att presentera några viktiga undersökningar kring matematikämnet i Sverige 
som gjorts under åren. Vid ett flertal tillfällen har det genomförts internationella utvärderingar 
som TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och PISA (Program for 
International Student Assessment). Nedan kommer även resultaten från en nationell 
utvärdering NU-03 sammanfattas. Vi har även tagit med Skolverkets rapport Lusten att lära - 
med fokus på matematik som inte är en undersökning utan en kvalitetsstudie. Syftet är att ge 
en insyn i matematikundervisningens problem och då ge en inblick i varför 
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matematiksatsningar behövs i svensk skola. Resultaten från TIMSS 2007 och NU-03 
undersökningarna ligger till stor del bakom Skolverkets satsning, Matematiksatsningen 2009. 
 
3.4.1 Internationella jämförelser: TIMSS och PISA 
 
När det gäller kunskapsundersökningar räknas vissa ämnen som prioriterade. Internationellt 
sett är dessa ämnen matematik, naturvetenskap, svenska och engelska (Skolverket, 2005, 
s.22). Sverige har deltagit i två stora internationella matematikundersökningar TIMSS och 
PISA. Genom att göra en internationell jämförelse är det möjligt att undersöka hur svenska 
elevers matematikkunskaper förhåller sig till övriga länder som är med i undersökningarna 
(Skolverket, 2008, s.3). TIMSS och PISA mäter olika typer av matematikkunskaper (MSU, 
2007, s.16 ). TIMSS- uppgifterna utgår från de deltagande ländernas kurs- och läroplaner 
(MSU, 2007, s.16). PISA-uppgifterna är konstruerade att mäta kunskap som eleverna kan ha 
användning av i framtida samhälls- och vuxenliv, och är alltså inte konstruerade utifrån läro- 
och kursplaner (Skolverket, 2007, s.3). 
 
TIMSS är framtagen av Skolverket och mäter kunskaper i matematik och naturkunskap 
(Skolverket, 2005, s.3).  Det är IEA (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievment) som ligger bakom TIMSS- undersökningarna (MSU, 2007, s.16). 
TIMSS-undersökningen som genomfördes 1995 visade att svenska elevers resultat hade blivit 
bättre än vad de var tidigare år. Sveriges 13-åringar hade kunskaper i matematik som låg på 
en genomsnittsnivå internationellt sett. Det område där svenska elever presterade bättre i än 
övriga länder var beskrivande statistik, sannolikhetslära, mätningar, bråk och taluppfattning. 
Svenska elever presterade sämre inom algebra, ekvationer och geometri. TIMSS-
undersökningen från 2003 visar att resultaten har sjunkit drastiskt i jämförelse med de resultat 
som uppnåddes av elever 1995 i årskurs 7. Det område svenska elever presterade bättre i än 
övriga länder var statistik. Eleverna presterade sämre inom geometri, aritmetik och mätningar 
(Skolverket, 2005, s.22). En jämförelse mellan resultaten i TIMSS mellan åren 1995 och 2003 
visar en tydlig försämring inom samtliga kunskapsområden. Sveriges elever var bland de 
sämre inom kunskapsområdena algebra och geometri, jämfört med övriga länder i OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) och EU. Fortfarande presterade 
svenska elever bättre i statistik än övriga länder (Skolverket, 2005, s.80). Resultaten från 
TIMSS 2007 visar även på att svenska elever gör systematiska fel i beräkningsprocedurer som 
det är viktigt att tidigt upptäcka och göra något åt. Resultaten visar att eleverna sällan gör 
slumpmässiga räknefel. De räknefel eleverna utför bygger på att de begrepp eller 
begreppsmodeller de lärt sig under lektionerna inte har utvecklats i tillräcklig utsträckning. De 
begreppsmodeller och begrepp eleverna lärt sig kan inte tillämpas på så många områden och i 
några fall har de ingen funktion alls utanför tillämpningsområdet. Det framgick även av 
undersökningen att vissa elever använder flera olika beräkningsprocedurer på en och samma 
uppgift. Det påpekades även att en elev kan ha flera parallella uppfattningar om samma 
begrepp beroende i vilket sammanhang begreppet förekom i (Skolverket, 2008, s.128).  
 
PISA är ett OECD-projekt där 30 OECD-länder samt ytterligare 27 länder deltar. I Sverige 
utförs PISA- studien av Skolverket i samarbete med Mittuniversitetet i Sundsvall. PISA-
studien genomförs bland elever i årskurs 9. PISA testar kunskapsområden matematik, 
läsförståelse och naturkunskap. PISA-uppgifterna är konstruerade att mäta kunskap som 
eleverna kan ha användning av i framtida samhälls- och vuxenliv, och är alltså inte 
konstruerade utifrån läro- och kursplaner. Syftet med PISA-projektet är att olika länder ska 
kunna lära sig av varandras skolsystem (Skolverket, 2007, s.3). PISA-studierna som 
genomfördes 2000 och 2003 visade att de svenska eleverna i årskurs 9 låg över OECD-
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genomsnittet (Skolverket, 2007, s.109). Den senare PISA-studien som genomfördes 2003 
visade på att Sveriges relativa ställning hade försämrats något. Trots resultatförsämringen 
visade ändå studien att svenska elever fortfarande låg över genomsnittet i matematik 
(Skolverket, 2005, s.23).  
 
De svenska eleverna presterade generellt sett bättre när det gällde uppgifter där 
grundläggande kunskaper skulle tillämpas samt där matematiken skulle tolkas och användas i 
kända situationer. Däremot presterade de sämre på uppgifter som krävde analys och reflektion 
och kommunikation (MSU, 2007, s.17). PISA-studien som kom 2006 visade att Sverige inte 
längre ligger signifikant över OECD-genomsnittet och detta innebär en försämring av 
Sveriges resultat (Skolverket, 2007, s.109). 
3.4.2 Nationella jämförelser: NU-03 
 
De faktorer som kan ligga bakom den minskande matematikkunskapen kan vara att 
grundskolan har fått en ny läroplan, nya kursplaner och ett nytt betygsystem. Eleverna har 
även fått rätt att välja vilken skola de vill gå på. Alla dessa förändringar har skett under en 
period på tio år. Skolverket valde att genomföra en nationell studie, NU-03, för att ge en bild 
av alla dessa stora förändringar som genomförts. Syftet med utvärderingen NU-03 var att ge 
ett helhetsperspektiv på grundskolans måluppfyllelse. Utvärderingen skulle även belysa hur 
skolverksamheten uppfattades av både elever, lärare och föräldrar. För att undersöka 
matematikämnet genomfördes enkätundersökningar med både elever och lärare (Skolverket, 
2005, s.12). Det som utvärderades var hur läroplaner och kursplanens mål uppfylldes samt 
vilka behov av insatser som fanns för att förbättra matematikundervisningen. NU-03 var en 
stor undersökning som kom att omfatta 10 000 elever och 1900 lärare på 197 skolor (MSU, 
2007, s.11). NU-03 visade att det finns ett behov av att ändra dagens utformning av 
matematikundervisning. Utvärderingen pekade på att undervisningstiden borde användas på 
ett mer effektivt sätt för att elevers matematikkunskaper ska utvecklas (Skolverket, 2009d).  
NU- 03 visade även att elevers matematikkunskaper i årskurs 5 och 9 försämrades mellan 
1992 och 2003. Svenska elever var sämre på än övriga OECD-länder på bland annat analys, 
reflektion, kommunikation och argumentation (MSU, 2007, s.14-17). De kunskaper beskrivs i 
NU-03 som svårmätta. Trots att svenska elever är sämre inom kommunikationsområdet 
diskuteras sällan matematik i klassrummet mellan elever eller mellan elev och lärare. I NU-
03-rapporten går det att läsa att dagens matematikundervisning har övergått till att bli enskilda 
projekt där läraren vägleder eleverna genom läromedlet (Skolverket, 2004, s.54-56). Det 
undervisningssätt där läraren har genomgångar under lektionen och där eleverna aktivt lyssnar 
och ställer frågor bedöms ha minskat under de senaste tio åren. Under lektionerna sitter 
eleverna mestadels och arbetar enskilt. Enskilt arbete är den vanligaste arbetsformen i svenska 
matematikklassrum. Det framgår att eleverna arbetar med enskilt arbete i matematiken så 
mycket som 79 % av lektionen (Skolverket, 2004, s.78-79). 
3.4.3 Lusten att lära - med fokus på matematik 
 
Lusten att lära är en nationell kvalitetsgranskning framtagen av utbildningsinspektörer för 
Skolverket. Granskningen genomfördes under 2000 och 2001, och det som undersöktes var 
vilka faktorer som påverkar lusten att lära. 
 
Författarna beskriver ett lustfyllt lärande under de tidiga skolåren. Lektionerna består av lek, 
temaarbeten och varierad undervisning under dagarna. De innehåller omväxlande arbetssätt 
och varierande läromedel. Lärarna i de tidiga skolåren verkar ha ett utvecklat 
tillvägagångssätt för att gynna ett lustfyllt lärande (Skolverket, 2003, s.17). Under senare 
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skolår sker en förändring av lärarnas arbetssätt och undervisning. Utbildningsinspektörerna 
följer eleverna genom intervjuer och genomför observationer i klassrummet visar på att de är 
en modell av undervisning som dominerar i matematikklasrummet. Modellen utgörs av att 
läraren bland håller i en gemensam genomgång, med inslag av enskilt arbete såsom räkning i 
boken, diagnoser och prov. Under lektionerna går läraren runt ibland eleverna och besvarar 
deras frågor individuellt. Förändringen av undervisningen är tydligast i årskurs 7-9 och 
gymnasieskolan, där det är svårt att hitta exempel på annan undervisning. 
Undervisningsmodellen med få inslag av kreativitet och variation leder till att många elever 
tappar intresset för matematiken. Lärandet är inte längre lika lustfyllt och elevers omdöme om 
skolan och dess undervisning är blandade. I undervisningsmodellen sker få gemensamma 
genomgångar och eleverna tillbringar större delen åt att själva räkna uppgifter i boken. 
Läraren hinner i genomsnitt hjälpa varje elev två minuter. Resultatet av det blir att elevernas 
fokus ligger på att hinna långt i boken, snarare än att förstå och utveckla begrepp och 
resonemang (Skolverket, 2003, 20-22). 
 
Det finns vissa tillfällen som barn, ungdomar och vuxna beskriver som utmärkande då det 
gäller lusten att lära. Det handlar om tillfällen där de känt ”aha-upplevelser”, när både kropp 
och själ har engagerats eller då de känt att de har förstått något nytt. När de talar om lusten att 
lära kommer uttryck som nyfikenhet, fantasi, upptäckariver och glädje med. Forskare har talat 
om ett tillstånd, eller ett ”flow” där människan blir absorberad av det den gör. Andra faktorer 
som beskriver begreppet lusten att lära är att känna tillit till den egna förmågan, och att på 
egen hand och tillsammans med andra forma och söka ny kunskap (Skolverket, 2003, s.8-9). 
Det lustfyllda lärandet kräver att läraren tar vara på situationer i den dagliga verksamheten, 
och skapar aktivitet som barn kan reflektera över och laborera med (Skolverket, 2003, s.16). 
3.5 Styrdokument 
 
Nedan följer utdrag ur gällande läroplan och kursplan i matematik för grundskolan. Vi vill ge 
en inblick i vad styrdokumenten säger om hur undervisningen bör bedrivas. För att få en 
djupare förståelse har vi tagit del av Läroplanskommitténs tankar inför läroplanen och 
kursplanens utformning. Syftet med studien av styrdokumenten är att lyfta fram vilka mål det 
är lärare och skolverket menar när de talar om måluppfyllelse. Även att visa på vilka 
kunskaper elever förväntas tillägna sig i skolan. 
3.5.1 Skola för bildning 
 
Läroplanskommittén tog inför skrivandet av förslag till nya läroplaner 1992 del av tidigare års 
forskning kring kunskap och lärande. De valde att lyfta upp tre aspekter av 
kunskapsbegreppet, den konstruktiva, den kontextuella och den funktionella aspekten. 
Skillnaderna mellan dessa aspekter är att den konstruktiva aspekten ser kunskap som ett sätt 
att förstå världen på. Den är inte en kopia av den värld vi lever i. Att kunskapen är kontextuell 
innebär att den är en del av ett sammanhang. Det är i det sammanhanget den blir greppbar och 
går att förstå. Att kunskapen har en funktionell aspekt innebär att den kan användas som ett 
redskap för att förstå och tolka världen kring oss (SOU, 1992:94, s. 59). 
 
Läroplanskommittén menar också att skolan är en del av en värld som snabbt förändras vilket 
ställer krav på de kunskaper skolan lär ut. Det som räknas som kunskap i ett sammanhang 
kanske inte är det i ett annat (SOU, 1992:94, s. 63). ”Skolan i detta s.k. kunskapssamhälle står 
nu inför uppgiften att förmedla kunskaper i vidare mening än tidigare. Eleverna måste tillägna 
sig begrepp och stukturer från olika ämnesområden på ett sätt så att de kan användas som 
intellektuella verktyg i andra sammanhang” (SOU, 1992:94, s. 63). 
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Förutom de olika aspekterna av kunskap gör Läroplanskommittén även en uppdelning av 
kunskap i fyra olika former: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (SOU, 1992:94, s. 
65). Formerna ser inte Läroplanskommittén som skilda från varandra utan de ”samspelar med 
varandra och utgör varandras förutsättningar” (SOU, 1992:94, s. 65). Faktakunskaper kan ses 
som information. Den typen av kunskap kan mätas, det går att uttala sig om hur mycket 
faktakunskaper en elev har. Förståelsekunskap däremot är inte mätbar på samma sätt. Här 
talas istället om kvalité när det gäller förståelsen, inte på mängden förståelse. Förståelse ses 
som en teoretisk färdighet. Men kunskapsformen färdighet innebär kunskapen om att veta hur 
någonting ska utföras. Den har en mer praktisk innebörd. Det kan handla om motoriska 
färdigheter och behöver inte hänga ihop med den teoretiska färdigheten. De tre 
kunskapsformer nämns som synliga kunskaper medan förtrogenhetskunskap kallas för osynlig 
(SOU, 1992:94, s. 65-66). ”Förtrogenhetskunskapen är ofta förenad med sinnliga 
upplevelser. Vi ser, luktar och ”vet”, när något är på gång eller något skall avbrytas eller 
påbörjas” (SOU, 1992:94, s. 66).  
 
Avsikten är att visa på att det finns olika former av kunskap, istället för att skilja dem åt 
betonas hur viktiga alla delarna är och att de finns inom alla områden (SOU, 1992:94, s. 67). 
Att kunskaper är redskap som används för att lösa problem betonas. Läroplanskommittén 
menar att ”skolans kunskapsuppgift omfattar inte enbart att förmedla ”kunskaper”, utan 
också att främja elevernas kunskapande förmåga” (SOU, 1992:94, s. 67). Det handlar alltså 
inte bara om att olika former av kunskaper ska komma eleverna till del utan även att 
arbetsprocessen är en viktig del i lärandet (SOU, 1992:94, s. 67). Vidare menas att ”skolan 
måste ge eleverna praktiska erfarenheter av teoretiskt kunskapande arbete och att de praktiska 
ämnena måste bli mer teoretiskt reflekterande” (SOU, 1992:94, s. 68). Det är viktigt att 
eleverna får utveckla sin kreativitet i skolan. Eleverna måste få tid till samtal och få chans att 
uttrycka sig på andra sätt som i sång, dans och bilder. Läroplankommittén menar att elevernas 
kunskapande ska vara en del av skolans kunskapsverksamhet (SOU, 1992:94, s. 68). 
3.5.2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
 
Ett av skolans uppdrag är enligt läroplanen att ”sträva efter att vara en levande social 
gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Skolverket, 2006, s.7). Ett av 
strävansmålen för skolan är att varje elev ska få känna lusten att lära och att det ska vara en 
del av grunden för all undervisning (Skolverket, 2006, s.9). Även att kunskap kommer i olika 
former  som tillsammans bildar en helhet betonas. De kunskapsformer som samspelar med 
varandra beskrivs som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Det är viktigt att alla dessa 
former får plats i skolans verksamhet (Skolverket, 2006, s.6). ”I skolarbetet skall de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas” 
(Skolverket, 2006, s.6). I läroplanen ges läraren uppgiften att ”sträva efter att i undervisningen 
balansera och integrera kunskaper i sina olika former” (Skolverket, 2006, s.9). 
 
Läroplanen betonar att det är rektorn som bär ansvaret för att målen i skolplanen uppfylls. 
Rektorn är även den som ska se till att personalen utvecklar sin kompetens och att 
arbetsformer utvecklas och anpassas efter eleverna (Skolverket, 2006, s.16-17). 
3.5.3 Kursplan för Matematik 
 
I kursplanen för matematik i grundskolan beskrivs syftet med matematikundervisning som 
följande: ”Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter 
att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer” (Skolverket, 2000). Eleven 
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ska alltså bli intresserad av matematik och kursplanen säger även att eleven ska kunna få 
”uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem” 
(Skolverket, 2000). 
 
Vidare betonar kursplanen vikten av relevanta uppgifter som är meningsfulla för eleverna i 
undervisningen. ”För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan 
kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och 
uttrycksformer” (Skolverket, 2000).  
 
I utkastet inför den nya kursplanen i matematik är syftet något omformulerat. Här menas att 
”undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
grundläggande matematiska begrepp och procedurer samt hur dessa används för att lösa 
problem och för att tolka vardagliga situationer” (Skolverket, 2009f). Vidare betonar 
Skolverket (2009f) att eleverna bör utveckla ett matematiskt språk och bör utveckla ett 
matematiskt resonemang. 
3.6 Slutsatser från tidigare utvecklingsprojekt 
 
De utvecklingsprojekt vi valt att undersöka är inte de första som genomförts. Här nedan följer 
en sammanställning av några erfarenheter från tidigare utvecklingsprojekt i matematik. Vi 
anser att studier av tidigare utvecklingsprojekt ger en bra bakgrund inför läsandet av resultatet 
från våra fallstudier.  
 
Lil Engström (2006, s.12-14) har i sin avhandling Möjligheter till lärande i matematik – 
lärares problemformuleringar och dynamisk programvara studerat tre lärare som på olika sätt 
använder sig av ett dynamiskt matematikprogram i matematikundervisningen. Ett sådant 
program menar Engström leder till en laborativ undervisning. Även om vi i vårt 
examensarbete inte undersöker användandet av datorprogram i matematikundervisningen 
kommer Engström fram till för oss intressanta slutsatser kring elevers lärande. Engström 
(2006, s.185) menar att lärarens syn på vad som sker i klassrummet är av stor vikt. Beroende 
på vilken syn läraren har på matematiken och sina elever blir resultatet annorlunda. ”Vad 
läraren förväntar sig av sina elever kan vara avgörande för lärandet” (Engström, 2006, s.185). 
Det är viktigt att man som lärare lär känna sina elever så att man vet hur de kan och bör 
motiveras. Vissa elever behöver få positiv feedback för att ta nästa steg medan andra behöver 
bli utmanade för att göra detsamma (Engström, 2006, s.185). Engström (2006, s.198) menar 
att användandet av datorprogram kan leda till att elevernas nyfikenhet på matematik ökar. 
Istället för att serveras färdiga uppgifter får de genom datorn möjlighet att själva utforska 
matematiska fenomen.  Det tror Engström leder till ökad lust att lära matematik. 
 
Ingvill M. Holden beskriver i sin studie Matematiken blir rolig – genom ett viktigt samspel 
mellan inre och yttre motivation sitt mål så här: ”Målet med min undersökning var att hitta ett 
svar på vilka slags uppgifter och vilka arbetsformer som kan bidra till att skapa en inre 
motivation hos eleverna när det gäller att lära sig matematik” (Holden, 2005, s.160). Holden 
(2005, s.160) följer en sjätteklass och deras lärare i matematik, fröken Flink, i ett år. Det 
Holden observerar är en lärare som tycker att det är viktigt att matematik är roligt. Utan 
humor så försvinner motivationen hos eleverna att lära sig matematik. Och det hela verkar 
lyckas och Holden säger: ”Jag har aldrig tidigare sett en sådan ambition och ihärdighet och ett 
sådant engagemang i förhållande till matematiska problem som jag fick se i denna klass” 
(Holden, 2005, s.162-163). Det Holden kunde se var att motivation hos eleverna uppnås 
genom både inre och yttre belöning. Yttre belöning kan vara betyg eller kommentarer från 
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läraren medan inre belöning handlar om vad som sker i elevens inre. Den glädje de kan känna 
då de klarat en uppgift eller förstått någonting (Holden, 2005, s.165). Undersökningen pekar 
på att läraren spelar en stor roll för elevernas lust att lära. Bara genom att läraren själv visar på 
arbetsglädje och intresse för matematik kan eleverna bli motiverade. Redan i valet av 
uppgifter och arbetssätt spelar läraren en stor roll. Det är viktigt att läraren vet målen med 
undervisningen är och gör eleverna medvetna om dem (Holden, 2005, s.179-180). ”Läraren 
bör vidare ha en strategi för att påverka dem till att inse hur viktigt det är att fokusera på 
förståelse i stället för på rätta svar, att förmedla hur man tänker och formulerar de idéer som 
leder fram till lösningen på ett problem” (Holden, 2005, s.179).  
 
Madeleine Löwing skriver i Matematikundervisningens dilemma om sin studie av hur lärare 
kommunicerar med sina elever under pågående lektion. I studien undersöks hur 
undervisningens ramar påverkar kommunikationen i klassrummet. Med undervisningens 
ramar syftar Löwing på val av arbetsmetod och val av arbetssätt i klassrummet (Löwing, 
2006, s.16-17). Löwing (2006, s.159) menar att dagens lärare ofta använder sig av moderna 
undervisningsmetoder men att lärarna inte alltid lyckas så bra med detta. De 
undervisningsramar som lärarna skapade för eleverna ledde inte alltid till att eleverna lärde 
sig bättre. Hon pekar på att planeringen hela tiden måste utgå ifrån vad eleven ska lära sig. 
För att undervisningen ska bli effektiv och intressant krävs tydliga undervisningsramar. I 
dagens skola som ska vara en ”skola för alla”, där elevens behov ställs i centrum, behöver 
matematiken kunna förklaras för alla, inte bara för ett fåtal. Löwing (2006, s.187) försöker 
lyfta fram att lärares lektioner ofta fungerar bra ur ett socialt perspektiv men inte lika bra för 
elevens inlärning. Det som ledde till svårigheter i undervisningen var hur lärarna gjorde en 
helhet av arbetsform, arbetssätt och innehåll. Det som saknades enligt Löwing var hur valet av 
arbetssätt och arbetsmetod kan samverka för att leda till en bättre inlärning. 
 
Löwing (2006, s.212-213) såg i studien att eleverna som arbetade med tal i boken arbetade 
alla med samma tal, vilket resulterade i att eleverna löste talen på samma sätt. Om alla elever 
löser samma uppgifter leder det inte till en individualisering eftersom det skulle betyda att 
uppgifterna anpassades efter individens förkunskaper behov och mål, vilket inte var fallet. 
Eleverna arbetade i sin egen takt och var befann sig olika sidor i boken. Eftersom eleverna 
hade hunnit olika långt var det omöjligt för läraren att hålla gemensamma genomgångar och 
avslut för eleverna. Läraren fick istället gå runt mellan eleverna och upprepa liknande 
förklarningar flera gånger. Det ledde i sin tur till att eleverna ofta fick vänta länge innan de 
fick hjälp av läraren med uppgiften. Situation blev även stressig för läraren som jäktade fram 
bland alla elever som behövde hjälp. En följd blev att elev och lärare talade förbi varandra. 
Eftersom eleverna satt själva och arbetade med tal i boken talade inte heller eleverna 
matematik med varandra. De gånger elever uttryckte sig muntligt matematiskt var under de 
gånger de fick hjälp av läraren. Alltså endast några få minuter varje lektion. Löwings slutsats 
av detta var att: ”Man kan alltså konstatera hur ett mindre lämpligt val av arbetsform kom att 
leda till såväl ineffektiv som allvarliga matematikdidaktiska konsekvenser” (Löwing, 2006, 
s.213). För att en lektion ska fungera bra är det viktigt för läraren att fokusera på målet med 
undervisningen. Även att läraren bör kunna prioritera i sin planering och i vilka ramar som 
bör väljas. Det för att göra undervisningen mer effektiv och för att kunna spara tid (Löwing, 
2006, s.217).  
 
Löwing (2006, s.238-239) lyfter fram att mycket handlar om hur läromedlet används och 
utnyttjas och på vilket sätt eleverna arbetar självständigt. Hon påpekar att NCM kommenterar 
att lektionerna bör bli mindre läromedelstyrda och betonar det negativa med detta. Löwing 
säger att matematikundervisningen inte behöver förändras radikalt för att förändringar ska 
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uppstå. Genom små förändringar kan undervisningen bli bättre. Nyckeln ligger i att hantera 
undervisningens ramar på ett mer insiktsfullt sätt. Löwing menar att det finns några saker att 
tänka på när lärare planerar sin undervisning. Hon pekar på vikten av att detaljplanera ett 
avsnitt i taget för att läraren då får bättre kontroll på vad eleverna har räknat för uppgifter och 
genom det få kännedom om elevernas förkunskaper. Löwing betonar vikten av att varje 
lektion bör börja med en kort repetition och avslutas med en summering. Även att de elever 
som arbetar med samma uppgifter bör vara placerade bredvid varandra i klassrummet. 
Löwing säger sig dela Skolverkets syn på undervisningens innehåll och menar att de lärare 
som undervisar elever på grundskolan behöver en didaktisk ämnesteori för 
matematikundervisning. Löwing att den planeringen som genomförs bör genomföras med ett 
långsiktigt perspektiv. 
 
3.7 Tidigare forskning 
 
Här nedan följer sammanfattningar av erfarenheter och kunskaper från tidigare forskning. De 
fem författarna behandlar alla utvecklingsprojekt inom skolans värld. 
 
Anette Olin har i sin studie Skolans mötespraktik - en studie om skolutveckling genom 
yrkesverksammas förståelse försökt förstå hur arbetet som sker på skolor hänger samman med 
utveckling av verksamheten (Olin, 2009, s.15). Hennes syfte var att öka förståelsen kring 
skolutveckling utifrån vad som sker i praktiken (Olin, 2009, s.19). Olins arbete resulterade i 
tre forskningsberättelser som alla handlar om Björneboskolans försök att utveckla arbetet med 
individuella utvecklingsplaner (IUP) på skolan (Olin, 2009, s.127). 
 
Utifrån sitt arbete kunde Olin dra följande slutsats kring vad skolutveckling är. 
 
Skolutveckling kan således, utifrån studiens resultat, beskrivas som en växelverkande, 
dialektisk process mellan styrning och frihet. Skolutveckling framträder därmed i detta 
perspektiv, inte som en ackumulativ, kontinuerlig och framåtriktad process som leder 
till ett bestämt mål, utan snarare som en konfliktfylld och växelverkande process som 
syftar till att upprätthålla det demokratiska, det vill säga möjligheten för det särskilda att 
göra sin röst hörd gentemot det allmänna, i en strävan att i varje ny situation kunna 
upprätta en god praktik (Olin, 2009, s.218). 
 
Olin (2009, s.225-228) beskriver här en process som inte alltid leder direkt till målet. I studien 
upptäckte hon även vissa villkor som borde förbättras för att utvecklingsprojekt ska 
underlättas i praktiken.  
 
En lärdom var att det krävs tid för diskussioner och reflektioner i ett utvecklingsarbete. 
Lärarna måste få tid att reflektera över vad deras arbete leder till, för att kunna få en djupare 
förståelse. Tid behövs också för att lärarna ska kunna ta till sig nya idéer.  
Olin menar att skolutvecklingsprojekt ofta antas vara en linjär process. Alltså inte likt den 
beskrivning som hon själv kom fram till enligt ovan. Olin har sett att lärarna ofta får 
planeringstid men alltför sällan den viktiga reflektionstiden. Det förutsätts att allt ska gå enligt 
planeringen.  
  
Olin menar också att det är viktigt med kommunikation under ett utvecklingsarbete. Om 
kommunikationen inte är god mellan ledningen och de verksamma kan det leda till 
misstänksamhet och missförstånd dem emellan. Det är viktigt att det uppstår en god relation 
mellan ledningen och lärarna speciellt då ålagda utveckligarbeten ska sättas igång. Ledningen 
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bör veta vad som sker i verksamheten för att projektet sedan ska kunna implementeras med 
verksamheten som utgångspunkt. 
 
Till sist menar Olin att det är viktigt att forskare och praktiker närmar sig varandra, att 
forskning måste ske i praktiken. Hon tror att de skulle leda till en större öppenhet från lärare 
till förändring genom att den praktiska kunskapens status höjs. Det skulle medföra att forskare 
och lärare blev mer jämställda och det tror Olin skulle leda till en förnyelse inom forskningen. 
 
Erik Wallin diskuterar i sin artikel Att utveckla skolan - en fråga om att lyfta sig själv i håret – 
eller vad? påståendet om att skolan inte kan förändras om inte initiativet till förändringen 
kommer inifrån verksamheten. Wallin beskriver Håboskolan, ett stort projekt där 400 
miljoner kronor investerats för att göra genomgripande förändringar. Det var kommunen som 
1995 beslutade att Håboskolan skulle förändras. Beslutet om förändring kom utifrån och inte 
från skolan och dess personal. Wallin (2001, s.100) refererar till Carlgren och Hörnquist 
(2000) som menar att det är helt avgörande för projektets utfall huruvida beslutet om 
förändring kommer från skolan eller utifrån. Kommunen ville förändra hela 
arbetsorganisationen med allt från den fysiska miljön till hur pedagogiken och didaktiken i 
skolan skulle utföras. Wallin refererar vidare till Carlgren och Hörnquist (1999) som menar 
att den förändring av skolan som sker, är ett resultat av att personal som arbetar på skolan 
reflekterar över det dagliga arbetet. Författarna menar att det är viktigt att en förändring bör 
utformas av personalen på den enskilda skolan. Först när personalen blir delaktig blir en 
förändring genomförbar. Författarna säger att det viktiga vid förändring är att initiativet 
kommer inifrån det vill säga från skolan och att det är helt avgörande för dess slutliga resultat 
(Wallin, 2002, s.100).  
 
Wallin anser med stöd från andra författare att skolan som institution har en sorts 
självständighet mot beslut som fattas utifrån. Med utifrån menas när beslut tas från stat eller 
kommun. Lindblad menar att skolan måste kunna utvecklas självständigt som institution. Han 
menar att skolan måste kunna fatta beslut som utvecklar skolan självständigt utan att slaviskt 
följa ett regelsystem (Wallin, 2002, s.108). 
 
Wallin skriver att utvecklingsarbete måste ses i ett bredare perspektiv. Genom att börja 
reflektera över vår livsvärld kan vi göra oss beredda på förändring. Wallin betonar i sin 
slutsats att det inte är tillräckligt att skolutvecklingsförslaget kommer från skolan istället krävs 
det att beslutet kommer uppifrån för att en förändring ska ske (Wallin, 2002, s.127-128). 
Artikeln avslutas med det kraftfulla och beskrivande citatet ”[i]nte ens i skolan är det möjligt 
att av egen kraft lyfta sig själv i håret” (Wallin, 2002, s.128). 
 
I How to become an excellent mathematics teacher beskriver Ingvill M. Holden ett 
utvecklingsprojekt i Norge. Syftet med projektet är att förändra undervisningen i matematik 
till en undervisning som aktiverar eleverna (Holden, 2004, s.537). Meningen var att få lärarna 
att bedriva ”high quality teaching” (Holden, 2004, s.539). Frågan Holden ställde var om lärare 
kan förändra sin undervisning och höja kvaliteten. Ingvill M. Holden var tillsammans med två 
erfarna lärare, som ville förbättra sin undervisning, deltagare i projektet. Holden hade rollen 
som forskare. Tillsammans diskuterade de vilka mål de ville ha med projektet och såg till att 
de tre var jämställda deltagare. Som forskare hade Holden uppdraget att inspirera lärarna till 
att förbättra sin undervisning och visa på hur det kunde ske.  
 
Under projektets gång fick lärarna lära sig att bemöta eleverna på ett bra sätt. De lärde sig att 
ta till vara och spinna vidare på deras tankar och idéer om matematik (Holden, 2004, s.542-
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543). Resultatet blev att lärarna utvecklades på ett professionellt plan. De blev bättre på att 
utgå från elevers intressen i tillverkningen av matematikuppgifter. Samtidigt förbättrades även 
kvaliteten på uppgifterna. De blev med kreativa och arbetet gick inte längre på rutin (Holden, 
2004, s.537). 
 
De goda resultaten fick fler lärare att vilja vara med och ett nytt projekt startades på skolan. 
Holden kunde se flera faktorer som medförde att det förverkligades. Projektet hade stöd från 
rektorn och på skolan ansågs utvecklingsarbete inom matematik vara viktigt. Dessutom ingick 
alla lärare i grupper där diskussioner kring matematik kunde ske. Tid avsattes även för sådana 
samtal. Lärarna på skolan hade även möjlighet att få stöd av ”master teachers”. I det första 
projektet kunde man se Holden som en ”master teacher”. I det följande projektet kunde även 
de två lärarna som var med i det tidigare projektet anta den rollen (Holden, 2004, s.546). 
 
Holden (2004, s.546) presenterar fem faktorer hon anser viktiga för att ett utvecklingsprojekt 
ska kunna lyckas. 
 
a) the principal of the school is involved in the project; 
b)  the teachers are motivated, believe in the project, and are willing to work hard to 
change their own practice; 
c) the teachers have access to teaching and learning material; 
d) the teachers are given time and room for reflections and discussions; and  
e) a resource person or ”star teacher” can serve advisor or the teachers, come up with 
new ideas, be a discussion partner, and support them in their struggle for improving 
their practice.  
 
Även om Holden anser att alla dessa punkter är av stor betydelse ser hon den sista som den 
mest kritiska. Här menar hon att det krävs noggrannhet när man väljer ut personen som har 
rollen som ”star teacher”. Det kan inte vara vem som helst utan ” they need to be selected 
from the very best teachers that have the quality and ability to motivate, support and push 
other teachers forward” (Holden, 2004, s.547). 
 
Inger von Schantz Lundgrens avhandling Det är enklare i teorin… Om skolutveckling i 
praktiken handlar om hennes tid som doktorand. Under den perioden var hon handledare för 
ett utvecklingsprojekt på en gymnasieskola. Schantz Lundgren skulle studera hur projektet 
genomfördes och se vilka resultaten blev av arbetet (Schantz Lundgren, 2008, s.15). 
Bakgrunden till att utvecklingsprojektet startades var att två skolor skulle slås ihop. En 
kulturanalys gjordes på skolorna som skulle påvisa vilka kulturella skillnader som fanns 
mellan skolorna. Förhoppningen var att arbetet skulle minska olikheterna mellan skolorna 
(Schantz Lundgren, 2008, s.129). Resultatet lämnades över till en utvecklingsgrupp som fick i 
uppgift att utforma utvecklingsprogrammet. Själva projektet utgick från frirumsmodellen. 
Med det menas att personal på skolan ska upptäcka det frirum de har mellan två gränser. Den 
ena gränsen är styrdokumenten och den andra skolans kultur. Med elevens bästa för ögonen 
skulle de ta makten över frirummet och förbättra skolan (Schantz Lundgren, 2008, s.20-25). 
Dock stötte projektet på problem. Schantz Lundgren såg att projektet aldrig blev en del av 
verksamheten och hon blev skeptisk till Frirumsmodellen som metod för skolutveckling. Det 
gjorde att hon valde att inte slutföra sitt uppdrag. Istället valde hon att studera varför projektet 
inte gick att genomföra. (Schantz Lundgren, 2008, s.18-19). Utifrån sina resultat kunde hon 
dra flera generella slutsatser. 
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En anledning kan ha varit att projektet var ett top-down-projekt eftersom idén kom från 
förvaltningstjänstemän. Önskan var att projektet skulle omvandlas till ett bottom-up-projekt 
genom att personalens synpunkter skulle komma fram i kulturanalysen. Det lyckades inte och 
Schantz Lundgren menar att det behövs manipulation från ledningens sida för att det ska 
kunna ske. Det gäller att lura personalen att tro att de vill samma sak (Schantz Lundgren, 
2008, s.228-229). En annan anledning kan vara att utvecklingsarbetet hade en projektform. 
Schantz Lundgren menar att det kan ha påverkat resultatet på två olika sätt. En anledning som 
ställde till problem var att tidsplanen inte hölls vilket gjorde att utvecklingsprojektet inte 
följde det övriga arbetet med sammanslagningen. Pengar kan även bli ett problem när projekt 
genomförs. Det är då ofta de som inte stödjer projektet som kan bli upprörda över att pengar 
satsas på just det området och inte på andra saker som de anser är nödvändiga. 
 
Schantz Lundgren pekar även på vikten av en tydlig projektidé. Hon anser att 
frirumsmodellen bidrog till att det projektet hon var delaktig i hade en svag projektidé. Det 
fördes inte tillräckligt med diskussioner kring vad som skulle göras. Det uppstod även 
konflikter mellan ledning och lärare och lärare emellan eftersom de hade olika syn på vilket 
som var rätt sätt att nå målet med projektet. Att personalen hade olika ideologier upptäcktes 
också och ställde till problem. Samtidigt behandlade ledningen projektets problem med 
nonchalans. Istället för att ta hänsyn till lärarnas synpunkter på projektet valde de att låta tiden 
gå eftersom de var övertygade om att problemen skulle försvinna. Schantz Lundgren pekar 
även på rektorns roll i projektet. Rektorn började svagt och blev sedan en viktig aktör i det 
hela.  Hon framhåller vikten av att ha en rektor som inte är konflikträdd utan som kan 
kommunicera och vill utveckla sitt lärande i arbetet med skolutveckling (Schantz Lundgren, 
2008, s.227-244). 
 
Gunvor Ekberg, Helen Gustafsson och Anna Persson valde att i sitt examensarbete Vad anser 
lärare om skolutvecklingsprojekt? undersöka utvecklingsprojekt i matematik på förskolor och 
grundskolor i en kommun (Ekberg m.fl., 2008, s. abstract). Deras syfte var ”att belysa hur 
lärare som medverkar i ett kommunalt utvecklingsprojekt inom matematik ser på projektet. I 
syftet ingick att undersöka hur lärare uppfattar utvecklingsprojektets olika delar och om 
projektet inneburit förändringar i deras syn på matematik och i verksamheten” (Ekberg m.fl., 
2008, s. abstract). Genom sin undersökning gjorde Ekberg m.fl. (2008, s.35-40) både positiva 
och negativa upptäckter. Det framkom flera orsaker till varför utvecklingsarbeten inte hade 
fått det genomslag de kunnat få. En anledning som respondenterna uppgav var att de inte 
kände sig delaktiga i projektet. Alla hade inte fått en ordentlig introduktion. Många ansåg att 
de inte hade fått starta ett projekt som berörde det område de önskade. Ytterligare en faktor 
var i vissa fall att personalen saknade fullt stöd ifrån skolledningen. Det tror författarna kan 
bero på den stora arbetsbelastning gruppen har. Lärarna kände även att tiden inte räckte till för 
att bedriva och samtala kring utvecklingsarbetet. Just tidsbristen verkar vara en stor anledning 
till att en majoritet av respondenterna inte trodde att matematiksatsningarnas syfte skulle 
kunna nås. Tydligt var också att de flesta tyckte att satsningar på matematikutveckling var 
viktigt. Lärare vill lära sig nya metoder och utveckla sina arbetssätt. Genom stora satsningar 
där man inte är ensam blir det lättare att våga göra förändringar.  
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4. Metod och genomförande 
 
Vi har använt oss av forskningsintervjuer och litteraturstudier för att uppnå vårt syfte och 
besvara våra forskningsfrågor. Med hjälp av litteratur och tidigare forskning har vi fått en 
inblick i matematikundervisningen i Sverige under de senaste åren. Forskningen visar hur 
undervisningen bör förändras och hur en sådan utvecklingsprocess kan främjas. Genom att ta 
del av de rapporter som ledde till att Skolverket tog initiativet till Matematiksatsningen 2009 
har vi fått en inblick i varför de valde att göra denna satsning och vilka deras motiv och mål 
är. Genom intervjuer med projektledare på de grundskolor i Göteborgs Stad som beviljats 
bidrag från Skolverkets satsning Matematiksatsningen 2009 har vi tagit del av deras motiv 
och mål med projektet.  
4.1 Metodval  
Det finns olika sätt att utföra en studie på. Studien kan vara antingen av det kvantitativa eller 
det kvalitativa slaget. Vår undersökning kom att vara av det kvalitativa slaget då vi endast 
intervjuade personer ur några projekt. Det var inte en kvantitativ studie på grund av 
avgränsningen och att vårt mål inte var att i första hand finna mönster bland de olika 
projekten (Stukat, 2009, s.30-31). Stake beskriver skillnaden mellan dessa båda studier och 
pekar på förståelsens betydelse i den kvalitativa studien. 
 
”Quantitative researches have pressed for explanation and control; qualitative 
researchers have pressed for understanding the complex interrelationships 
among all that exists” (Stake, 1999, s.37).  
 
Det passade oss för vi ville få förståelse för hur projektledarna tänkte kring sina 
utvecklingsprojekt. Stake (1999, s.39) menar att kvalitativa studier kan behandla det unika 
med varje fall. Eftersom de utvecklingsprojekt vi studerat hade olika karaktär såg vi den 
kvalitativa studien som nödvändig för att kunna uppnå vårt syfte. 
 
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie där fallstudien användes som vetenskaplig metod. 
”En fallstudie är alltså en undersökning av en specifik företeelse, t ex ett program, en 
händelse, en person, ett skeende, en institution eller en social grupp” (Merriam, 1998, s.24). 
Vi valde att behandla varje utvecklingsprojekt som ett enskilt fall. Merriam (1998, s.25) 
menar att användning av fallstudien som angreppssätt gör det möjligt att fokusera på viktiga 
faktorer som är utmärkande för fallet. Han refererar vidare till Broomley som yttrar att 
fallstudien även fångar subjektiva faktorer. Som exempel på det nämner Broomley tankar och 
känslor. Broomley (Merriam, 1998, s.43) menar även att fallstudien ger större möjlighet att 
samla in information än andra undersökningsmetoder. Insamling av information i en fallstudie 
kan ske på olika sätt (Merriam, 1998, s.24). Vi valde att utföra intervjuer och litteraturstudier.  
 
Vi valde forskningsintervju som instrument därför att vi ansåg att den gav oss de bästa 
förutsättningarna. Merriam (1998, s.100) hänvisar till Guba & Lincoln som pekar på att 
intervjuer har visat sig vara bra när det gäller insamling av information. Det finns här en god 
möjlighet att förtydliga samt att avgöra respondentens engagemang, kunskapsnivå och status. 
Vi kunde ha valt att göra en enkätundersökning eller använt oss av observation som metod. 
En enkät är fördelaktig när ett större antal projekt ska undersökas. I vårt fall var det endast sju 
utvecklingsprojekt i Göteborgs Stad som var av intresse. Vi ansåg därför att en intervju var 
mer fördelaktig då den dessutom minskar bortfallsrisken. Vid en enkätundersökning kan 
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deltagarna välja bort och missförstå frågor samtidigt som det är svårt att motivera gruppen att 
svara på enkäten.  Möjligen hade observation varit bra som komplement till vår 
intervjuundersökning. Observation som metod brukar användas när det är intressant att veta 
vad personen faktiskt gör och inte bara vad den säger att den gör. Men eftersom personerna 
som medverkar i våra intervjuer har sökt bidraget och kommit med idén till 
utvecklingsprojektet på frivillig bas, hoppas vi att de svarar så sanningsenligt som möjligt när 
de beskriver sitt projekt. Samtidigt har arbetet kommit olika långt på skolorna och i vissa fall 
fanns det inget att observera (Stukat, 2009, s.36-49).  
 
För att finna litteratur till vår studie fick vi hjälp av vår handledare och vi sökte även i 
Göteborgs universitets bibliotekskataloger. Vår litteratur kom att bestå av forskningsmaterial 
och annan litteratur från teoretiker som handlar om utvecklingsprojekt. En stor del består även 
av rapporter utgivna av Skolverket och Myndigheten för skolutveckling.  
4.2 Intervju och urval 
 
För att få en bild av de utvecklingsprojekt som är med i Matematiksatsningen 2009 hade vi 
för avsikt att intervjua projektledarna. Intervjuundersökningar är ibland av både informant- 
och respondentkaraktär, vilket vi erfor i vårt arbete (Esaiasson m.fl., 2007, s.284). 
Projektledarna kom att ha rollen som både respondent och informant vid intervjuerna. En 
informant har under intervjun rollen som informatör och berättar om ett händelseförlopp. I 
våra intervjuer kommer projektledarna fungera som informanter genom att de bland annat fick 
redogöra för projektarbetet på skolan. Projektledarna kom även att anta rollen som 
respondenter då de fick berätta om sig själva och om sina egna erfarenheter vilket 
kännetecknar en respondent (Esaiasson m.fl., 2007, s.257-258).  
 
Intervjuer kan vara upplagda på olika sätt och de kan vara strukturerade eller ostrukturerade. 
De strukturerade intervjuerna följer ett fastställt mönster med färdigformulerade frågor. Den 
ostrukturerade intervjun skiljer sig från den strukturerade genom att ordningen på frågorna 
inte är förbestämd samt att svaren följs upp och möjlighet ges att komma djupare. Vi använde 
oss av semiostrukturerade intervjuer eftersom vi valt att följa en frågeguide vid intervjuerna. 
Då varje projekt är unikt är det svårt att ha en strukturerad intervju eftersom frågorna måste 
kunna anpassas till projektets utformning. Under intervjuerna gav vi projektledarna samma 
utrymme att besvara våra frågor. Vi följde upp projektledarnas svar med följdfrågor för att få 
svar på alla punkter i intervjuguiden. Det var nödvändigt eftersom det ibland kan bli svårt att 
jämföra resultat från ostrukturerade intervjuer. Genom förtydligandena kunde vi få jämförbara 
svar från projektledarna (Stukat, 2009, s.39).  
 
Intervjuguiden2 utgick ifrån våra tre forskningsfrågor. Utifrån dem utformades frågor som 
ansågs vara nödvändiga att kunna besvara forskningsfrågorna och på så sätt uppnå vårt syfte. 
Till dessa intervjufrågor formulerade vi även följdfrågor som vi ville få svar på under 
intervjuerna.  
 
Vi valde att intervjua de som stod som projektledare på ansökan till Matematiksatsningen 
2009. Vi kontaktade projektledarna via mail3 och frågade om de var intresserade av att 
medverka i vår studie. Det ledde till att vi genomförde sju intervjuer. I sex fall av sju träffade 
vi projektledarna på deras arbetsplats och vid en intervju möttes vi upp där projektledaren 
föreslagit. Även om vi båda var närvarande vid intervjun var det en som intervjuade. Vi valde 
                                                        
2 Se bilaga 2 
3 Se bilaga 3 
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att banda intervjuerna som tog mellan 15 och 35 minuter för att vara säkra på att vi tolkat 
projektledarna rätt samt att få tillfälle att lyssna på intervjuerna igen. Efter att intervjuerna var 
genomförda transkriberades dem och användes som underlag vid vår analys. 
4.3 Avgränsning och bortfall 
 
Matematiksatsningen 2009 berör både grundskolan, den obligatoriska särskolan, 
specialskolan och sameskolan. Vi valde att avgränsa oss till att enbart studera 
utvecklingsprojekt som genomförs i grundskolan. En ytterligare avgränsning var att vi endast 
studerade de kommunala grundskolor i Göteborgs Stad som beviljats bidrag från 
Matematiksatsningen 2009. 
 
Totalt sett är det 237 utvecklingsprojekt på 500 skolor som beviljats bidrag från 
Matematiksatsningen 2009 i Sverige (Skolverket, 2009a). I Göteborgs Stad beviljades åtta 
projekt som tillsammans involverade 14 skolor (Skolverket, 2009b). Vår avgränsning 
medförde att vi inte kontaktade en skola eftersom det inte var en grundskola. Kvar hade vi då 
sju projekt på 13 skolor. Ett projekt berörde fem skolor och två av projekten berörde två 
skolor. 
 
I de flesta undersökningar sker bortfall som är antingen av externt eller internt slag. I vår 
undersökning förekom ett bortfall av externt slag då en projektledare tackade nej till att 
medverka (Stukat, 2009, s.64). Det projektet som föll bort berörde endast en skola. Vi anser 
att vi undvek internt bortfall genom vår intervjuguide. Eftersom våra intervjuer gick som tänkt 
och vi fick svar på de frågor vi hade utan missförstånd. 
 
Underlaget för vår fallstudie var alltså sex utvecklingsprojekt som berörde sammanlagt tolv 
skolor. Eftersom vi endast undersökte sex projekt av 237 kunde vi omöjligt få med alla typer 
av projekt. Enligt Skolverket handlar de projekt som beviljats bidrag om att utveckla 
undervisningen i matematik till stor del genom matematikverkstäder, teknisk utrustning och 
kompetensutveckling hos lärare genom Lesson study4 (Skolverket, 2009a). I vår studie 
berörde vi dessa tre metoder och anser därför att vi kan ge en god bild av 
Matematiksatsningen 2009. 
4.4 Etisk hänsyn 
 
Enligt humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (s.6-14) finns det etiska principer 
att förhålla sig till vid forskning. De formulerar fyra huvudkrav: informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi har använt oss av dessa 
etiska principer på följande sätt: 
 
Informationskravet innebär att vi har skyldighet att informera de deltagande om syftet med 
vårt arbete. Det gjorde vi i början via mail till alla projektledare och förtydligade även vårt 
syfte när vi träffades för en intervju.  
 
Samtyckekravet betyder att de deltagande har rätt att bestämma om de vill medverka i 
undersökningen eller ej. Vi var noga med att deltagande var frivilligt. Projektledarna fick 
själva bestämma om de ville vara med eller inte.  
 
                                                        
4 För förklaring se bilaga 1 
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Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter vi samlat in från projektledarna vid 
intervjuerna ska behandlas med så stor konfidentialitet som möjligt. De projektledare vi 
intervjuat kommer att vara anonyma i vårt arbete så tillvida att deras namn och skolor är 
fingerade. Eftersom deras ansökningar till Matematiksatsningen 2009 är offentliga handlingar 
finns risken att de kan identifieras då det i vårt arbete framgår att projekten bedrivs i 
Göteborgs Stad. Därför har projektledarna fått möjligheten att godkänna vårt resultat från 
intervjuerna. 
 
Nyttjandekravet betyder att de uppgifter vi samlat in om personerna utifrån våra intervjuer 
endast får användas till forskningsändamål. Det har vi för avsikt att göra. Våra uppgifter 
kommer endast att användas i vårt examensarbete. 
4.5 Studiens tillförlitlighet 
 
Reabilitet  
Vi anser att vi har god reabilitet därför att vår intervjumetod gav oss kvalitativa svar genom 
att vi undvek uteblivna svar och feltolkningar av frågor. Vår intervjuguide gav oss möjlighet 
att formulera om frågor och förtydliga oklarheter. Eftersom vi av erfarenhet vet att lärarna har 
en tendens att vara stressade såg vi till att vi hade gott om tid och lugna platser för 
intervjuerna. Det för att lärarna skulle kunna ge utförliga svar. Vi lät även lärarna godkänna 
resultaten från intervjuerna. Då projektledarna kände igen sig själva och godkände resultatet 
anser vi att vår reabilitet är hög. 
 
Validitet 
Validiteten påverkas av sanningshalten i de svar projektledarna gav. Det kunde ha blivit ett 
problem för oss. Vi utgår från att projektledarna i våra intervjuer var ärliga mot oss eftersom 
projektledarna själva tagit initiativ till projekten tvivlar vi inte på deras motiv. Utifrån deras 
projektansökningar kunde även deras uppriktighet kontrolleras. Intervjuguiden var utformad 
med öppna frågor och vi försökte inte lägga orden i projektledarnas mun. Vi känner därför att 
vi inte heller har påverkat deras svar även om vi i vissa fall bett om förtydliganden. 
 
Generaliserbarhet 
Merriam (1998, s.183-185) tar upp problemet kring att generalisera resultat från fallstudier. 
Vi är medvetna om att det är svårt att dra slutsatser utifrån ett fall. Dock påpekar Merriam att 
generaliserbarheten ökar vid en flerfallsanalys där frågor bestämts på förhand. Samt att det i 
fallstudier går att se generaliserbarhet som en företeelse som ger en god bild av 
undersökningen utifrån de förutsättningarna som finns. Med utgångspunkt i den definitionen 
av generaliserbarhet tror vi att vårt resultat är generaliserbart. Det eftersom vi utfört en 
flerfallsanalys innehållande sex fallstudier. 
 
Replikerbarhet 
Eftersom vi har intervjuat människor kan replikerbarhet bli ett problem enligt Stukat (2009, 
s.8). Vi har försökt att ge vår undersökning så god replikerbarhet som möjligt genom att 
beskriva vår metod och genomförande så noggrant som möjligt. Vårt resultat är beroende av 
våra respondanter/ informanters svar vid intervjuerna och vi kan inte garantera att de vid ett 
annat tillfälle uttrycker sig på precis samma sätt. Det kommer vara svårt att upprätta samma 
förutsättningar vid en senare studie.  
 
Litteraturstudiens tillförlitlighet 
Vi anser även att vår litteraturstudie är pålitlig då vi studerat en stor mängd material från både 
forskare och andra teoretiker som visat sig stämma överens.  
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5. Resultat och analys 
 
Intervjuerna med projektledarna spelades in och transkriberades och resultatet blev sedan 
materialet för vår analys. Avsikten med vår fallstudie var att ge en så god bild som möjligt av 
utvecklingsprojekten. Vi använde oss av ad hoc-metoden vid vår analys eftersom vi växlar 
mellan olika tekniker (Kvale, 2007, s.184-185). Utifrån våra forskningsfrågor och vårt syfte 
markerade vi enskilt de intervjusvar som var av intresse för vår diskussion. Sedan 
sammanförde vi våra resultat och de vävdes samman till en berättelse om varje fallstudie. I 
dem har varje utvecklingsprojekt försetts med en bokstav och projektledarnas namn är 
fingerade. Projektledarna har haft möjlighet att godkänna och ge sitt samtycke till resultatet 
via mail. Resultatet från intervjuerna med projektledarna presenteras nedan och har 
analyserats ytterligare i vår fördjupade analys. Där lyfts likheter och olikheter mellan de olika 
fallen fram. 
 
5.1 Utvecklingsprojekt A 
 
I utvecklingsprojekt A anser projektansvariga att matematikundervisningen kan förbättras 
genom användning av laborativt material. Det är även viktigt att lärare får tid för 
gemensamma samtal där de kan dela med sig och utbyta erfarenheter som kan leda till 
inspiration och utveckling av deras arbetssätt. 
 
Anna är biträdande rektor och lärare i matematik och musik. Sedan en tid tillbaka är hon även 
projektledare för det utvecklingsarbete i matematik som bedrivs på skolan. Det var Anna som 
tog initiativet till projektet då hon inte tyckte om det arbetssätt hon såg i 
matematikklassrummen. ”Det var sida upp och sida ner”, säger hon. Anna jämför det med hur 
eleverna i musikklassrummen själva är aktiva och engageras under lektionerna. ”I matten var 
det dött på något sätt.” Anna kände att det var tvunget att ske något för att få med alla elever 
på tåget. 
 
När Anna hörde talas om matematiksatsningen 2009 såg hon sin chans att förändra 
undervisningen. Med stöd från rektorn skrevs en ansökan. Anna själv tror inte att det hade 
blivit något projekt om inte satsningen hade gjorts. ”Det är Skolverkets förtjänst.” Hon tycker 
att Skolverket gör rätt som satsar på matematikundervisningen och känner igen sig i deras 
rapporter om en tillbakagång kunskapsmässigt inom matematiken. Hon tror det handlar om att 
matematikundervisningen måste bli bättre. För att lyckas med det behövs pengar. Det hade 
varit svårt att genomföra deras utvecklingsprojekt utan bidraget. ”Vi har 
halvklassundervisning. Det hade inte varit möjligt utan pengar”, säger Anna. Pengarna gick 
även till laborativt material och kurser. Men hon ser inte någon begränsning i att pengarna 
måste vara slut den sista december. Hon tror att projektet kommer att fortsätta ändå. 
 
I dag är nio lärare delaktiga och ansvariga för att driva projektet framåt. Eleverna som är 
deltagare går i årskurs 6 och 7 på skolan. Lärarna är bara i uppstarten av projektet som ska 
leda till att matematiken blir mindre läromedelsstyrd. De vill inte basera lektionerna på 
mattebokens innehåll utan istället ha matteprojekt som bas. Varje matematikområde ska 
kopplas till laborativa övningar och matteboken ska endast användas som bredvidläsningsbok. 
 
Anna menar att projektet gynnar både lärare och elever. Eleverna tycker framförallt att det 
blivit roligare med matematik. Samtidigt tror Anna att det kommer leda till en större 
förståelse för matematik hos eleverna. ”Jag hoppas att eleverna ska bli bättre och få större 
förståelse för att matematik finns överallt och att man har nytta av det. ”Eleverna får även ta 
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del av matematiklärarnas utökade samarbete. ”Nu är vi ju ett team som vet vad den andre 
gör”, menar hon. Lärarna träffas nämligen en gång i månaden för att diskutera vad som sker i 
deras klassrum. De deltar även på varandras lektioner för att observera och få inspiration.  
”Jag tror att vi blir kraftfullare och ser saker som vi kanske inte sett förut och kan göra 
insatser där.” Lärarna kan ge varandra tips och på det sättet tror Anna att de får en ökad 
kvalité på sin undervisning.  
 
Anna ser en ljus framtid för projektet även om möjligheten med undervisningen i halvklasser 
försvinner då pengarna tar slut. Hon menar att så länge alla, elever, föräldrar, lärare och 
skolledning är positiva så kommer projektet att lyckas. Redan nu har hon märkt av att lärare i 
de andra årskurserna på skolan och grannskolan har börjat visa intresse. Anna har bara 
långsiktiga mål för projektet. ”Kortsiktiga mål är väl inte så bra på något sätt. Nä, eleverna 
ska fångas i matematikens värld och finna nöje i den och få en bra baskunskap.” 
5.2 Utvecklingsprojekt B 
 
I utvecklingsprojekt B anser de projektansvariga att det går att uppnå en förbättrad 
matematikundervisning genom att lärarna gemensamt konstruerar bättre och igenomtänkta 
uppgifter till eleverna. Att lärare får tid till samtal och reflektion kring sin undervisning med 
hjälp av metoden Learning study är viktigt för att få en kvalitativ förbättring. 
 
Bella och Berit är initiativtagare till ett utvecklingsprojekt i matematik som nu är i slutfasen 
på två skolor. Båda arbetar som lärare på en av skolorna som är med i projektet. Berit är även 
matematikutvecklare i stadsdelen. De har tidigare arbetat med utvecklingsprojekt av olika slag 
på skolor och under våren genomfördes ett likande projekt i mindre skala på skolan. 
 
Utvecklingsprojektet som är en del av Matematiksatsningen 2009 är en Lesson study5. Under 
höstterminen har lärarna fokuserat på området problemlösning inom matematiken där de vill 
förbättra undervisningen. Sju lärare har träffats och planerat sin undervisning tillsammans. De 
har fokuserat på en lektion som sedan har genomförts och observerats i en klass. ”Man har 
haft en lektion i en klass och sedan har man modifierat den och genomfört den i en annan 
klass”, berättar Berit. 
 
Genom projektet tror Berit att det blir en högre kvalité på undervisningen. Uppgifterna blir 
mer genomtänkta och lärarna reflekterar kring sina motiv. ”Vi har verkligen diskuterat vad det 
är vi vill med uppgiften.” Om lektionen inte gick som lärarna tänkt eller om de märkte att en 
uppgift inte fungerade har de sedan haft tid att diskutera vad orsaken kunnat vara. Då har 
möjlighet getts att ändra det som gav problem och sedan göra ett nytt försök i annan klass och 
förhoppningsvis blir resultatet bättre. ”Man upptäcker vissa saker snabbare nu tror jag”, säger 
Berit. Förhoppningen är att lärarna ska se sådana saker innan lektionen så att de kan förhindra 
svårigheter för eleverna innan de uppstår. Genom samtalen kan lärarna lära av varandra. 
 
Bakgrunden till projektet är att Bella och Berit har upplevt att samtalet kring ämnesinnehållet 
nästintill försvunnit på skolorna. Det är så mycket annat som tar tid. ”Vi lärare i Sverige är 
långt ifrån att syssla med vad vi ska undervisa om. Att planera och efterarbeta bra 
undervisning”, menar Bella. Ingen av dem anser att de andra bitarna är mindre viktiga men 
lärare måste få tid till att prata om innehållet i sin undervisning med andra lärare. ”Det är 
fortfarande väldigt mycket ensamt arbete”, fortsätter Berit. 
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Berit och Bella var glada att de hade tänkt i de här banorna innan det var dags att skicka in en 
ansökan till matematiksatsningen 2009, för då blev det bråttom. Berit tror att det var många 
som hade velat ta del av satsningen men som helt enkelt inte orkade eller hann skicka in en 
ansökan i slutet av terminen. Bella tror att de hade genomfört ett liknande projekt under 
hösten även utan bidraget. Utvecklingsarbetet hade förmodligen varit mycket mindre och inte 
blivit lika bra enligt Bella. Båda är överens om att det då kanske inte heller hade handlat om 
matematik. ”För oss spelar ingen roll vad det är för ämne när det är arbetsmetoden vi tror på”, 
berättar Berit. Bidraget har möjliggjort att de kunnat avsätta tid, köpa material och föreläsare 
till studiedagar. Men Bella menar även att bidraget hjälper till att höja matematikens status 
och dignitet. ”Jag vill hylla det statliga initiativet”, säger hon. Bella menar att det annars, utan 
statliga bidrag, alltid saknas pengar till att bedriva utvecklingsprojekt och att de arbeten hon 
varit med i ofta gått väldigt trögt. De menar båda att när det väl satsas kommer många gånger 
direktiven uppifrån. Idéerna saknar en förankring i verksamheten och upplevs ofta som ålagda 
och i det här projektet känner Bella och Berit att de får göra det de vill. 
”Det här blir ju mycket mer nedifrånprojekt”, förklarar Bella. 
 
De är båda överens om att ett problem för dem är att göra sig av med pengarna de fått. 
”Pengarna måste nämligen förbrukas innan 31 december och det är banne mig inte lätt”, 
tycker Bella. 
De menar inte att det är svårt att göra sig av med pengarna men känner att det är svårt att veta 
om de satsar på rätt saker när beslut stressas fram. ”Personligen tycker jag att det är lite fel för 
man har ju fått 3000 kronor per elev i satsningen och det är en väldigt stor summa pengar”, 
säger Berit.  
Hon menar att det kanske hade räckt med en tredjedel av pengarna och så kunde fler ha fått 
tagit del av dem. 
 
De håller båda med om att Skolverket gör rätt i sin satsning och delar Skolverkets syn på 
elevers kunskaper i matematik. ”Jag tycker själv att barn i dag kan mindre än vad de kunde 
när jag började som lärare”, säger Bella. Samtidigt känner de att det inte bara är skolans fel. 
De har inte tidigare fått de förutsättningarna de behöver för att förbättra matematiken. De 
hoppas nu att projektet ska leda till att alla inblandade inser att man behöver en gemensam 
planeringstid. För det har saknats förut. ”Så mycket har varit icke undervisning kan man väl 
säga, lektionen har gått mycket på rutin”, menar Bella. 
 
Bella och Berit hoppas att projektet ska leda till bättre undervisning som gör det möjligt för 
eleverna att nå målen i matematik lättare. Genom att fokusera på de problemområden som 
finns kan man hitta undervisningssätt som underlättar för eleverna. Samtidigt tror de att 
satsningen kommer leda till att lärare går ifrån boken och att matematiken blir mer kreativ 
vilket kommer öka lusten att lära hos eleverna. 
5.3 Utvecklingsprojekt C 
 
I utvecklingsprojekt C anser projektledaren att undervisningen kan förbättras genom ökad 
kommunikation i matematikklassrummet. Genom att använda sig av varierade uppgifter och 
material som inbjuder till diskussioner kan elever nå djupare förståelse för och kunskap i 
ämnet. 
 
När Cecilia hälsade på sin nya arbetsplats i juni möttes hon av ett kalt klassrum. ”Jag blev helt 
förfärad, jag tänkte att, Gud, hur ska jag kunna arbeta här?” Cecilia har tidigare jobbat som 
matematikutvecklare och på sin förra skola arbetade hon med ”matematik i lådform”.  Det 
fanns en låda med material till varje matematikområde som bland annat inspirerade till samtal 
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kring matematik. Avsaknaden av liknande material på den nya skolan fick Cecilia att skicka, 
vad hon själv kallar, en ”panikansökan” till Matematiksatsningen 2009. 
 
Cecilia tror på en kommunikativ och varierad undervisning som är målstyrd. Hon tror att det 
finns en risk att elever idag bara får ytliga kunskaper i matematik om de inte får diskutera 
med varandra. De läromedel som ofta används inbjuder inte till diskussioner och eleverna får 
inte heller gemensamma genomgångar där samtal skulle ha kunnat ske. Cecilia ville ändra det 
arbetssätt eleverna haft innan som hon beskriver handlade om att räkna i boken. ”Gruppen 
hade jobbat med ett läromedel som inte inbjuder till diskussioner. De hade inte haft några 
gemensamma genomgångar”, berättar hon. 
Cecilia vill istället att eleverna ska förstå att matematik inte bara handlar om en bok. Att det 
går att lära sig matematik utan att räkna sidor i läroboken. Cecilia tror att det går att uppnå 
genom att använda sig av mer laborativt material och ha mer muntlig undervisning. Genom 
att arbeta med matematik på så många olika sätt som möjligt används även många olika 
sinnen. Hon låter också eleverna föra loggbok där de bland annat skriver in vilka mål de ska 
uppnå med lektionerna. Det gör att hon sedan kan utvärdera undervisningen tillsammans med 
eleverna. 
 
Cecilia är ansvarig för projektet och tillsammans med en klass i årskurs 4 som hon undervisar 
i matematik är de 25 medverkande. ”Jag har alla roller, planerare, deltagare och utvärderare.” 
 
Cecilia tror att hon hade satt igång det här projektet även utan matematiksatsningen 2009. 
”Min inställning hade ju varit densamma och mycket av undervisningen också men inte 
riktigt lika bra.” Med det menar Cecilia att bidraget de fick har hjälpt dem att köpa in mer och 
roligare material. Det hade även tagit längre tid att få ihop materialet utan stöd från 
Matematiksatsningen 2009. Dels för att de inte hade kunnat köpa allt på en gång och dels för 
att hon annars fått tillverka mycket själv. Men även känslan som bidraget gav, att någon vill 
satsa på deras undervisning, betyder mycket.  
 
Cecilia föreläser även i matematikdidaktik och är uppdaterad kring vad som händer inom 
området. Hon har fått bidrag till tidigare satsningar och var därför medveten om 
Matematiksatsningen 2009 när den kom. Hon har följt Skolverkets rapporter och håller med 
om resultaten även om hon ställer sig lite frågande till deras satsningar. ”Jag blir lite upprörd 
när de har projekt som heter läsa-skriva-räkna samtidigt som de vill satsa på kommunikativ, 
problemlösningsbaserad matematikundervisning.” Det menar hon går emot varandra.  
 
Cecilia ser utvecklingsprojektet som ett treårigt projekt. Det trodde hon även Skolverket 
gjorde när hon sökte pengarna. Därför blev hon förvånad när hon fick reda på att alla pengar 
skulle vara förbrukade under terminen. Men hon har i nuläget köpt in en hylla och fyllt den 
med laborativt material och varit på studiebesök. ”Nästa steg är att börja använda allt vi har 
tvångshandlat, för nu har vi pressat fram detta lite.” 
 
Målet med projektet är att eleverna ska tycka att matematik är det bästa ämnet och få en god 
grund och ett gott självförtroende inom matematiken. Samtidigt vill Cecilia även väcka lusten 
hos föräldrarna. Hon har köpt in boken Alla kan lära sig matematik som föräldrarna ska 
inspireras av. De får lästips vilket gör att de kan följa sina barns matematikundervisning. 
 
Projektet har även lett till att Cecilia blivit inspirerad dels genom bidraget och dels genom 
redovisningsplikten. Hon vill göra ett bra jobb. Cecilias engagemang är viktigt för hon 
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påpekar att en stor del av projektets framtid och resultat beror på hennes intresse och ork att 
fullfölja arbetet. 
 
Cecilia har sett att hennes arbete har väckt intresse hos andra på skolan. Många lärare kommer 
in och lånar material från hennes hylla och hon har fått tala om sitt arbeta på en 
arbetsplatsträff. ”Så jag tänker matematiksatsningen 2010 att folk kommer liksom vilja vara 
med och skriva en ansökan för en större grupp elever.” Hon vill att alla som är intresserade 
ska hänga på. Cecilia ser inte sitt arbete som något speciellt utan att det egentligen är en grund 
som borde finnas överallt. ”Det är ju ingen sån revolutionerande idé jag har direkt men jag 
tror att det kommer väcka lite mer tankar, att folk tar lite mer ansvar för sin 
matematikundervisning.” 
5.4 Utvecklingsprojekt D 
 
I utvecklingsprojekt D anser projektledaren att det går att uppnå ett förbättrat resultat i 
matematik genom att arbeta mer laborativt. Det genom att använda sig av mer vardagsnära 
och praktiska uppgifter som stimulerar olika inlärningsvägar hos eleverna. 
 
Diana är rektor på en skola som hon beskriver har personal som arbetar med ett 
utvecklingsfokus och de har flera skolutvecklingsprojekt på gång. Många av lärarna har gått 
på utbildningar för att utveckla matematikundervisningen och i stadsdelen finns en 
matematikutvecklare som har inspirerat till arbete med praktisk matematik. Lärarna är enligt 
Diana ett kreativt gäng som tänker i nya banor kring sin undervisning. Arbetet med att införa 
mer praktiska moment och gå ifrån matematikboken har man jobbat med under två års tid.  
 
På skolan har eleverna vanligtvis höga betyg men under vårterminen 2009 hände något. ”Vi 
fick vi helt plötsligt en klass i årskurs 5 där det var en stor andel som inte hade klarat de 
nationella proven, över 20 procent.” Det fick Diana att anmäla skolan till 
Matematiksatsningen 2009. Här såg hon en möjlighet att kunna sätta fokus på matematiken 
och få pengar. Hon visste att viljan fanns hos lärarna. Många av dem hade länge velat köpa in 
nytt material, nu fick de möjlighet till det. Bidraget har gått till utbildning för lärarna och till 
inköp av material och datorer för att kunna arbeta med praktisk matematik. Just nu är arbetet i 
full gång. Lärarna har varit på utbildning och hämtat inspiration från olika håll och är i starten 
av att tillverka en matematikverkstad. Efter jul är det dags att tillämpa det på eleverna. ”Hela 
min tanke är egentligen att man ska lämna boken,” säger Diana 
 
Hon tror att projektet kommer att leda till att eleverna får bättre resultat. Att deras 
kunskapsnivå höjs men också att de kommer att tycka matematik är roligare även i de äldre 
åldrarna.  Diana ser en fördel med projektet som är att det täckte alla årskurserna i 
grundskolan. ”För att det är ju ofta så att man tappar högre upp.” Hon hoppas att det nya 
undervisningssättet ska få eleverna att koppla matematiken till vardagen och att ämnet inte 
ska upplevas så teoretiskt. Genom projektet kommer eleverna att arbeta med olika 
inlärningsvägar vilket Diana tror kommer leda till att eleverna får lättare att nå målen. När 
eleverna arbetar själva i boken jobbar de bara med ett inlärningssätt enligt Diana. ”Man får 
inte den stimulans eller matematiska tänkandet som man kan få om man jobbar på andra sätt.” 
 
Diana har sett att lärarna ofta tycker att matematik är det lätta ämnet att undervisa i. ”Det är 
ett käckt ämne där eleverna kan sitta och jobba själva många gånger.” Hon tror att lärare ofta 
lägger ner mycket tid på andra ämnen och att matten då inte får samma tid. Hennes 
förhoppning är att projektet kommer påverka lärarna så det blir en förändring där. 
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Hon delar delvis Skolverkets syn på dagens undervisning i matematik och synen på elevernas 
försämrade resultat men ställer sig ändå lite frågande till testens utformning. ”Förståelse för 
matematik är ganska svår att mäta på prov.” Hon menar att den svenska skolan satsar på andra 
saker som proven inte alltid tar med. 
 
Trots att idén och visst material har funnits under en längre tid är det först nu i och med 
Matematiksatsningen 2009 som projektet har blivit verklighet. Anledningen är att de 
ekonomiska förutsättningarna inte har funnits innan. Bidraget från Skolverket har gått till 
utbildning för lärare och till material. Samtidigt har Skolverkets satsning även satt 
matematiken i fokus och Diana tror att det ofta behövs någonting extra för att något ska 
hända. ”Även om lärarna kan mycket och gärna vill så får det ju vara någon sådan där liten 
extra grej för att göra en förändring.” Hon menar även att det krävs en piska för att projektet 
ska fortgå och lyckas. I dag är det Diana som är ansvarig för projektet då den tänkta 
projektledaren fick jobb på annat håll. Det är upp till Diana att stötta och ge förutsättningar 
för att det ska fortsätta. Det är inget som oroar Diana. Hon ser att projektet har goda 
förutsättningar att leva vidare och spridas i stadsdelen eftersom det redan finns en gemensam 
plattform och möjlighet till samarbete genom matematikutvecklaren. 
5.5 Utvecklingsprojekt E 
 
I utvecklingsprojekt E anser projektledaren att det går att uppnå en förbättrad 
matematikundervisning genom att konstruera ett bra webbaserat läromedel. Det ska 
innehålla uppgifter som når eleverna och som väcker ett intresse för matematik. Det 
tillsammans med tid för samtal kring matematik ska leda till bättre resultat bland eleverna. 
 
Erik är matematikutvecklare i en stadsdel som är med i flera olika utvecklingsarbetssatsningar 
inom skolan. Vid sidan av läs- och skrivsatsningarna har skolan en satsning som innebär att 
alla elever får varsin dator när de börjar årskurs 6. Datorerna ska användas i 
skolundervisningen. Erik uppmärksammade att datorena inte användes i 
matematikundervisningen. Det ville han ändra på. När han granskade de datorprogram som 
fanns inom matematik så upptäckte han att de endast var, vad han kallar, färdighetsprogram. 
”Det är samma man gör i en bok”, menar Erik. Det var då idén till det utvecklingsprojekt som 
nu är en del av Matematiksatsningen 2009 kläcktes. ”Vi ville ha något annat så de skulle 
kunna engagera sig mer i matematiken.” Erik tog initiativet till att en ansökan skrevs till 
matematiksatsningen 2009. Det gjordes tillsammans med en avdelning inom GR-
utbildningen, GRUL. GRUL arbetar med upplevelsebaserat lärande och har kompetens kring 
datorer. Något som Erik kände att han saknade. För själva tanken med projektet är att bygga 
upp ett webbaserat läromedel.  
 
Erik är projektledare men det är GRUL som utför det stora arbetet. Just nu är de ute och 
besöker de fem skolorna som är med i projektet för att ta reda på vad eleverna vill få ut av ett 
sådant datorprogram. De kommer även att dokumentera och utvärdera arbetet. 
 
Alla elever i årskurs 6 är med i projektet och ett flertal lärare. ”De lärare som är intresserade 
att vara med får vara med.” IT-ansvariga på skolorna, lärarna i matematik och lärare som 
undervisar i årskurs 6 har tillfrågats om att medverka i projektet. Erik anser att det är viktigt 
att lärarna fick vara med och ge sina synpunkter även om det var en krånglig process. ”Det 
har varit ganska svårt med kommunikationen för den har gått via rektorerna.” Trots det är nu 
de lärare som vill vara med, med i projektet. 
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Tanken är att programmet ska handla om att göra en resa. Genom resan kommer eleverna att 
stöta på många olika matematiska problem. Själva arbetet med utformningen är fortfarande 
kvar. Erik betonar att det viktigaste är att det blir ett program eleverna tycker är roligt, som 
når dem och utmanar dem att gå framåt inom matematiken. Att det blir något eleverna vill 
göra. ”Vill de inte använda programmet, då är det misslyckat.”Eftersom läromedlet är 
webbaserat ger det eleverna en möjlighet att arbeta via datorerna hemifrån. Då behöver inte 
eleverna sitta framför datorn på lektionerna utan får istället möjlighet att diskutera matematik. 
 
Eriks förhoppning är att projektet inte bara ska leda till att matematiken blir roligare utan även 
till bättre matematikkunskaper bland eleverna på skolorna. Idag ligger resultatnivån ganska 
lågt i stadsdelen. ”Förhoppningen med allting som man gör är att det ska gå bättre för 
eleverna. Annars skulle det vara meningslöst om man inte hade den målsättningen.” Erik 
förstår att Skolverket väljer att göra den här satsningen. Han har tagit del av många rapporter 
som gjorts under senare år kring matematiken såsom TIMSS och håller med om resultaten. 
”Den styrker ju ganska mycket det man känt själv.” 
 
Att anmäla sig till Matematiksatsningen 2009 var ett sätt för Erik att få pengar för att kunna 
utforma det nya läromedlet. ”För att kunna ha ett projekt måste det finnas tid och pengar, tid 
är ju pengar i och för sig.” Erik menar att utan medel går det långamt att få till en utveckling. 
Utan bidraget till projektet tror han inte att utvecklingsprojektet hade dragits igång. 
Stadsdelen hade istället fortsatt att arbeta med att bygga upp matematikverkstäder så för 
projektets skull var det nödvändigt att Erik hann få in en ansökan. Han visste i våras att det 
skulle komma pengar men det blev bråttom ändå när de väl kom. ”Det var väldigt kort tid från 
det att pengarna släpptes och till det kom vad man skulle kunna söka för bidrag.” Han berättar 
om en stressad period efter skolans slut med att få in ansökan. Tillslut lyckades det och hans 
förhoppning är att datorprogrammet ska vara klart i maj nästa år. Samtidigt skulle han även 
vilja utveckla programmet till att det följer eleverna under hela högstadietiden. Erik ser även 
möjligheter för andra skolorna att vara med eftersom programmet är webbaserat. Eventuellt 
skulle även en försäljning av datorprogrammet kunna bli möjlig. 
5.6 Utvecklingsprojekt F 
 
I utvecklingsprojekt F anser projektansvariga att pedagogiska diskussioner medför mer 
medvetna lärare vilket leder till att undervisningen förbättras. Genom att undervisningen 
utvärderas med hjälp av Lesson study- metoden tros leda till bättre förståelse för elevens 
lärande. 
 
Filippa beskriver sig själv som samordnare i projekt som bedrivs i två lärarlag på två skolor. 
Hon har hand om allt det praktiska, som inköp och ekonomi. Det gör hon som en del av 
hennes 40-procentiga tjänst som matematikutvecklare i stadsdelen. Hon tycker själv att det är 
ett bra upplägg eftersom det underlättar arbetet för de andra lärarna i projektet. ”För att 
lärarna ska orka driva själva projektet så kunde de slippa den här praktiska biten.” 
Utvecklingsprojektet som sådant är en Learning study där de valt att inrikta sig på lektioner i 
bråkräkning. Att matematikinnehållet blev bråk beror på att eleverna i stadsdelen har 
svårigheter för det. Att det blev i formen av en Learning study6 beror på att Filippa tror på 
idén att lärarna jobbar tillsammans i arbetslaget. ”Just nu känner vi att det är viktigt att 
fortbildningsinsatser som görs, görs för hela arbetslag. Vi tycker att de lever kvar bättre då 
och det blir något konkret av det.” Filippa menar att det annars kan bli svårt. Om en lärare är 
ensam om att känna till en idé är det inte lätt att få förverkligad. Men att ett utvecklingsprojekt 
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skulle ta form bara genom att ett arbetslag går på en kurs tror hon inte. ”Men tyvärr tror jag 
ofta att det landar i att det krävs nån eldsjäl som driver det just där den eldsjälen finns,” säger 
hon. 
Men Filippa betonar samtidigt vikten av att alla lärare som är inblandade i projektet vill vara 
med. Hon tror att det är en förutsättning för att ett projekt ska kunna lyckas. ”Alltså det måste 
vara nån frivillig basis i att vara med.” Även om det var Filippa som tog initiativet till 
projektet så ser hon alla inblandade som ansvariga för arbetet. De har även vänt sig till NCM 
för att få handledning och forskarstöd. De kommer också att hjälpa arbetslagen med 
dokumentation och utvärdering. 
 
Det skolorna vill uppnå med projektet är en högre måluppfyllelse bland eleverna i matematik 
och att undervisningen ska bli lustfylld. Filippa tror att om målen blir tydligare för eleverna 
och eleverna vet var de är på väg så blir det mer lustfyllt att lära. Därför satsas det på att 
förändra undervisningen. ”Den största skillnaden tror jag är att lärarna har fått en möjlighet att 
sätta sig ner och ha pedagogiska diskussioner.” Filippa tror att lärarna genom samtal ska få 
upp ögonen för vad som är viktigt i undervisningen. Att de kritiska punkter som finns för att 
elevers lärande ska upptäckas. Genom förtest tror de sig också få en bättre bild av var 
eleverna befinner sig, istället för att bara anta vad eleverna kan och inte kan. Hon menar att 
mer medvetna lärare ger en bättre undervisning och är övertygad om att projektet kommer 
leda till bättre resultat hos eleverna.  
 
Om jag som lärare förstår vad det är som är det kritiska, alltså förstår vad det är som är 
svårt eller vad det är eleven måste förstå för att komma vidare i sin utveckling då kan 
jag också hjälpa eleverna att komma över det steget. 
 
Filippa säger att hon mycket väl förstår varför Skolverket väljer att satsa på matematik. Hon 
har följt Skolverkets rapporter om en matematikundervisning som mer och mer handlar om att 
räkna i boken och om ett ämne där elevernas resultat sjunker. Hon tycker sig ha sett samma 
sak på sin egen skola. ”Eftersom NO:n kräver så otroligt mycket så blir matten väldigt lätt ett 
ämne som man bara går in och kör boken, för det funkar åtminstone.” Filippa hade väntat på 
projekt som var avsatta just för matematik. Något som inriktar sig på baskunskaper och hon 
hoppas att projektet ska leda till att lärare sätter mer fokus på ämnet matematik. Att 
matematiken ska få mer utrymme ser hon som ett av målen för deras projekt.  
 
Eftersom Filippa följt Skolverkets arbete var hon beredd på att Matematiksatsningen 2009 
skulle dyka upp. Men hon ser det som lyckliga omständigheter att skolorna kom med i 
projektet. ”För sen kom det ju väldigt, väldigt hastigt på. Det var en väldigt kort 
ansökningsperiod.” Om Filippa inte hade anat att satsningen skulle komma hade hon kanske 
missat den och då hade skolornas utvecklingsprojekt sett annorlunda ut menar hon. 
Matematiksatsningen 2009 bidrog till en stor del att projektet kom igång. Utan de ekonomiska 
bidraget tror inte Filippa att den tid som måste avsättas för projektet hade funnits. Skolorna 
hade inte haft råd med vikarier och hade inte kunnat avsätta heldagar för pedagogiska 
diskussioner. Pengarna gav dem möjligheten att satsa stort och det tror hon kommer leda till 
att rektorer och ledningsgrupper får upp ögonen för projektet. Det tror hon kan resultera i att 
det får en större spridning. För Filippa hoppas att det här är ett arbete som sker på lång sikt 
även om pengarna måste vara förbrukade vid årets slut. Om det fortsatta arbetet kommer ske 
med hjälp nya bidrag eller på något annat sätt vet hon inte. ”Vi hoppas ju på en förlängning”, 
berättar hon. 
Hennes förhoppning är att projektet ska bli lyckat och spridas. I första hand att man ska 
diskutera andra områden än bråkräkning på liknande sätt i arbetslagen. Redan nu efter att två 
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omgångar lektioner är genomförda i projektet så ser Filippa hur lärarna börjar applicera delar 
av projektet på andra klasser. Hon vill att även andra skolor i stadsdelen ska få ta del av deras 
projekt.  
5.7 Fördjupad analys av fallstudierna 
 
Analysen nedan utgår ifrån våra forskningsfrågor och resultat från fallstudierna. Vi har valt att 
lyfta fram och tydliggöra likheter och skillnader mellan de olika fallen.  
 
Vad anser projektansvariga leder till en förbättrad matematikundervisning? 
 
I samtliga utvecklingsprojekt betonar ansvariga vikten av bra uppgifter för att kunna uppnå en 
förbättrad matematikundervisning. Det handlar i vissa fall om att lärare utvärderar 
lektionsmoment tillsammans och försöker förbättra dessa. I andra fall handlar det om att 
införa praktiska och laborativa moment i undervisningen. Flera projektansvariga vill även 
förnya sitt undervisningsmaterial för att kunna genomföra sina nya idéer och kunna nå fler 
elever. Flera lyfter även fram kommunikation som en viktig faktor för att kunna få en 
kvalitetsförbättring. De syftar då dels på kommunikationen mellan lärare och utbytet av 
erfarenheter och idéer. Men även på det viktiga samtalet som sker i klassrummet mellan 
elever och lärare om matematik. 
 
Forskningsfråga: Vilka är motiven bakom utvecklingsprojekten och hur präglar de 
utformningen? 
 
I samtliga intervjuer framkommer att det är projektledarna som själva tagit initiativet till 
utvecklingsprojekten. Alla drivs de av en önskan att vilja förändra eller förbättra brister i 
matematikundervisningen i den egna verksamheten. Projektledarna är inte nöjda med det 
arbetssätt de har i nuläget. Tre av projektledarna uttrycker att de vill förändra undervisningen 
genom att gå ifrån läroboken. De uttrycker att dagens arbetssätt till stor del går ut på att 
eleverna räknar i boken. I två av projekten vill man utveckla lärarnas kunskap om elevernas 
lärande i ämnet genom Learning/ Lesson study. I ett av projekten ville projektledaren utnyttja 
redan befintliga datorer för att utveckla undervisningen i matematik. 
 
I fem av fallen uttrycks tydligt att det är önskvärt att arbeta med andra läromedel än 
matematikboken. Flera av projektledarna vill bedriva matematikundervisning baserad på 
laborativt material, exempelvis genom matematikverkstäder. I de projekt som använder sig av 
Learning/ Lesson study planerar lärarna gemensamt lektioner som utvärderas och förbättras 
kontinuerligt. 
 
Forskningsfråga: Vilken betydelse har Matematiksatsningen 2009 för förverkligandet av 
utvecklingsprojektet? 
 
Samtliga projektledare uttrycker att Skolverkets satsning Matematiksatsningen 2009 var 
viktig för deras skolutvecklingsprojekt. Fyra av projektledarna tror inte att deras projekt blivit 
av utan Skolverkets satsning. Övriga anser att projektet har fått bättre förutsättningar genom 
satsningen. Alla uttrycker att bidraget hade en viktig roll för deras arbete och det var 
anledningen till att anmäla sig till satsningen. Samtliga projektledare nämner att bidraget gav 
förutsättningar för att avsätta tid åt projekten på olika sätt. Tid har kunnat avsättas för 
exempelvis planering, utvärdering, vikarier, kurser och andra gemensamma aktiviteter. 
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Några påpekar även att Skolverkets satsning satte ämnet matematik i fokus. Flera uttryckte en 
glädje att få möjlighet att utveckla delar av matematikundervisningen som de ansåg var i 
behov av förändring med stöd från Skolverket. 
 
Forskningsfråga: Hur förhåller sig projektledarnas beskrivning av målen med 
utvecklingsprojektet till Skolverkets mål med Matematiksatsningen 2009? 
 
Samtliga projektledare uttalar en önskan om att utvecklingsprojektet ska leda till att 
matematikundervisningen blir roligare för eleverna. Målet med alla projekt är att eleverna ska 
få bättre kunskaper i matematik och få bättre resultat. Projektledarna tror att detta är möjligt 
eftersom de anser att deras utvecklingsprojekt kommer leda till en kvalitativt förbättrad 
undervisning där olika inlärningsvägar används. Projektledarna vill alltså höja 
matematikundervisningens kvalitet och det är samma mål som Skolverket har med 
Matematiksatsningen 2009. Skolverkets mål med satsningen var att hjälpa skolor runt om i 
landet att höja kvaliteten på matematikundervisningen genom att tilldela utvalda skolor 
bidrag. Bidraget skulle hjälpa skolorna i deras eget utvecklingsarbete och leda till att ökad 
kvalitet i matematikämnet. Samtliga projektledare vill att deras projekt ska utmynna i ett 
långvarigt utvecklingsarbete. De vill att deras projekt ska ge ett bestående avtryck och spridas 
till andra klasser och skolor.  
 
Gemensamt är att många nämner den stressiga ansökningsperioden och den korta tiden att 
förbruka bidraget från Matematiksatsningen 2009 som något negativt. De känner sig alla 
stressade av Skolverkets deadline för projektet.  
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6. Diskussion 
 
I våra intervjuer har vi mött projektledare som alla brinner för sitt utvecklingsprojekt. De är 
överens om att det behöver ske en förändring inom matematikundervisningen. Genom sina 
utvecklingsprojekt hoppas de kunna utveckla undervisningen och nå en kvalitativ förbättring.  
Diskussion utgår från vårt syfte och våra frågeställningar. Vi kommer att belysa resultatet från 
fallstudierna utifrån vad forskare och teoretiker säger om skolutveckling i vår litteraturstudie.  
 
Myndigheten för skolutveckling (2003a, s. 16, 43-44) beskriver utvecklingsnycklar och 
framgångsfaktorer som ger goda förutsättningar för skolutvecklingsprojekt. Några av de 
viktiga förutsättningarna de nämner är gemensam förståelse, delaktighet, tid, dialog, 
reflektion, kompetens hos rektorerna, stöd från ledning, långsiktighet, resurser och stöd 
utifrån. Nedan kommer vi att diskutera förutsättningarna utifrån litteraturstudien och våra 
resultat från fallstudierna. Vårt syfte var att kartlägga hur bidrag från Matematiksatsningen 
2009, som har tilldelats utvecklingsprojekt i Göteborgs Stad, omsätts i verksamheten. Genom 
att föra denna diskussion kan vi se om bidraget omsätts så att dessa viktiga förutsättningar för 
utvecklingsprojekten uppstår och gynnas. 
 
Skolverkets mål med Matematiksatsningen 2009 är att höja kvaliteten på 
matematikundervisningen och att öka elevers kunskaper i matematik (Skolverket, 2009d, 
2009e). Matematiksatsningen 2009 är ett svar på de försämrade resultat som rapporterats från 
undersökningar presenterade av Skolverket (Skolverket, 2009d). Projektledarna i våra 
fallstudier uttrycker samma mål som Skolverket med utvecklingsprojekten de bedriver. De 
delar Skolverkets syn på matematikundervisningen och elevernas försämrade resultat. De vill 
med sina utvecklingsprojekt förändra sin undervisning så att eleverna kan tillägna sig bättre 
kunskaper. 
 
I styrdokumenten står det vilka kunskaper eleverna förväntas tillägna sig i grundskolan. I 
Lpo94 (Skolverket, 2006, s.6-9) talas om kunskap i olika former och vikten av att dessa 
former ryms i skolans verksamhet. Läroplanskommittén (SOU, 1992:94, s.67-68) menade 
inför införandet av i dag gällande kursplaner att det är viktigt att eleverna får utveckla sin 
kreativitet samt att deras kunskapande förmåga främjas i skolan. Kursplanen i matematik 
(Skolverket, 2000) beskriver att elever ska ges möjlighet att på ett lustfyllt sätt med hjälp av 
kreativa och problemlösande aktiviteter tillägna sig kunskaper i matematik. Kursplanens och 
läroplanens mål lyser igenom vid intervjuerna med projektledarna. Samtliga nämner lusten att 
lära matematik som ett mål för deras projekt. De talar även om vikten av att arbeta med olika 
arbetssätt som stimulerar flera inlärningsvägar för att nå alla elever. För att förbättra 
matematikundervisningen på de skolor som är med i Matematiksatsningen 2009 vill samtliga 
projektansvariga utveckla de uppgifter som elever arbetar med under lektioner. Metoden för 
att uppnå bättre uppgifter skiljer sig något. I vissa fall planerar lärare lektioner och uppgifter 
tillsammans som sedan utförs och utvärderas. Utifrån de resultaten förbättras uppgifterna för 
att elever lättare ska kunna tillgodose sig kunskapen. I andra fall försöks bättre undervisning 
uppnås genom införandet av mer laborativa moment. I alla utvecklingsprojekt tycker vi oss se 
laborativa och kreativa arbetssätt som en röd tråd. Genom inköp av nytt material och 
användandet av tekniska hjälpmedel vill de projektansvariga göra matematiken tillgänglig för 
fler elever. Det är viktigt att uppgifterna talar till elevernas olika inlärningsvägar och utmanar 
dem. Materialet och uppgifterna bör även leda till att samtal och diskussioner kring matematik 
uppstår och gynnas. Samtalet mellan lärare och elev och förståelse för vad eleverna behöver 
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lyfts fram som viktiga faktorer i förverkligandet av en god matematikundervisning. 
Förståelsen för hur elever lär sig och vilka arbetsmetoder som är lämpliga anses som mycket 
viktiga komponenter i en god matematikundervisning i tidigare utvecklingsprojekt (Engström, 
2006, s.185; Holden, 2005, s. 179-180; Löwing, 2006, s.159). Holden (2006, s. 160, 179-180) 
hade som mål för sin studie att se vilka uppgifter som skapade motivation till att lära 
matematik hos elever. Hon fann att läraren spelade en stor roll för hur motivationen bildades. 
Genom att läraren valde bra arbetssätt och uppgifter och visade ett intresse för matematik 
påverkade elevernas lust att lära positivt. Löwing (2006, s.159) menar också att valet av 
arbetssätt kan påverka elevernas inlärning. Hon påvisade i sin undersökning att ett felaktigt 
val av arbetsmetod kunde på allvarliga konsekvenser för lärandet (Löwing, 2006, s.213). 
Löwing skriver att det krävs att lärare planerar sina lektioner noggrannare och tar reda på 
elevernas förkunskaper för att undervisningen ska bli bättre. Det behöver inte handla om stora 
saker utan små detaljer i de olika momenten (Löwing, s. 238-239). Vi tycker oss se att de 
utvecklingsprojekt vi kartlagt har fokus på valet av arbetssätt. Deras intentioner med 
utvecklingsprojekten går hand i hand med tidigare utvecklingsprojekts slutsatser om vad som 
leder till en förbättrad matematikundervisning.  
 
Vi kan se att projektledarna och Skolverket har samma utgångspunkt med sitt deltagande i 
Matematiksatsningen 2009. Myndigheten för skolutveckling (2003a, s.16) anser att en 
gemensam syn på projektidén bland deltagande är nödvändig för att målen ska kunna uppnås. 
Holden (2004, s.546) menar att en viktig faktor för att ett utvecklingsprojekt ska lyckas är att 
alla lärare är motiverade och tror på projektet. Ekberg m.fl. (2008, s.35-40) konstaterade i sitt 
examensarbete att en anledning till att vissa projektet inte fick önskat genomslag berodde på 
att de medverkade inte kände sig delaktiga. Schantz Lundgren (2008, s.228-229) medverkade 
och studerade ett skolutvecklingsprojekt som inte lyckades uppnå sina mål. Hon pekar också 
på problematiken att få lärarna att känna sig delaktiga. Schantz Lundgren menar att 
utvecklingsprojekt som är top-down-projekt kan få svårigheter att motivera deltagarna i 
projektet.  
 
Folkesson m.fl. (2008, s. 25-26, 44) tar också upp problematiken med top-down- respektive 
bottom-up-projekt. De menar att det uppstår problem när realiseringsarenan ska tolka 
styrningsarenans mål. När lärare får i uppdrag att utföra projektet har de många gånger inte 
varit delaktiga i det beslut som tagits i styrningsarenan och får därför svårt att veta hur de ska 
gå tillväga. Olin (2009, s.225-228) pekar på att det är viktigt att forskare och praktiker närmar 
sig varandra. Många av projektledarna uttrycker att Matematiksatsningen 2009 är vad som 
skulle kunna beskrivas som ett bottom-up projektet. Projektledarna har själva bestämt vad de 
vill utveckla inom matematikområdet och givits både medel och möjlighet att göra det. 
Utifrån det forskare och teoretiker uttrycker om deltagarnas delaktighet samt initiativet till 
projektet, anser vi att Matematiksatsningen 2009, utifrån det perspektivet, har en god chans att 
nå de mål Skolverket satt upp. Några av de intervjuade projektledarna uttrycker att även om 
viljan hade funnits att förändra undervisningen så krävdes Matematiksatsningen 2009 för att 
en förändring skulle ske. Wallin (2002, s. 127-128) hävdar att det krävs ett beslut uppifrån för 
att skolor ska genomföra en förändring. Han tror inte att det räcker med att det är lärarnas 
egen idé. Wallin kan få stöd i sina slutsatser eftersom många av dessa utvecklingsprojekt inte 
hade skett enligt projektledarna om inte regeringen hade genomfört Matematiksatsningen 
2009. Matematiksatsningen 2009 skulle lika gärna kunna ses som ett top-down-projekt. I 
Schantz Lundgrens (2008, s.228-229) fall omvandlades aldrig projektet från ett top-down- 
projekt till ett bottom-up- projekt. Vi tycker oss se att Skolverket har lyckats med det med 
Matematiksatsningen 2009. Matematiksatsningen 2009 var inledningsvis ett top-down-projekt 
i och med att Skolverket valde att fokus skulle ligga på ämnet matematik och satte upp mål 
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och riktlinjer för projektet. Projektet omvandlades sedan till ett bottom-up-projekt genom att 
deltagandet var frivilligt och att lärarna själva fick bestämma innehåll och utformning.  
 
Olin (2009, 225-228) och Holden (2004, s.546) lyfter fram att det krävs tid för diskussion och 
reflektion i utvecklingsprojekt. Olin menar att det är lika viktigt att ge lärarna reflektionstid 
som planeringstid för att få en djupare förståelse samt för att kunna tillägna sig nya idéer. I de 
utvecklingsprojekt vi studerat har projektledarna uttryckt att bidraget från 
Matematiksatsningen 2009 har gett dem tid. I några av projekten har projektledarna fått tid till 
gemensamma diskussioner, möjlighet till fortbildning, studieresor och utvärdering av arbetet. 
Både forskare och teoretiker lyfter upp att samtal och diskussion är en fundamental del för ett 
lyckat utvecklingsprojekt. Vi anser att det förutsätter att fler än en deltagare är med i projektet 
för att en diskussion ska vara möjlig. Myndigheten för skolutveckling (2003a, s.38, 49-51) 
menar att ett utvecklingsarbete bör omfatta flera personer då det finns många olika roller i 
projektet. Det gör att vi ställer oss frågande till Skolverkets satsning på de projekt som endast 
har en eller ett fåtal deltagare. Det kan leda till svårigheter om projektet endast har en 
deltagare när det kommer till de viktiga diskussionerna och fördelningen av rollerna. Forskare 
och projektledare är eniga om att det krävs tid till gemensamma diskussioner. Samtliga 
projektledare nämner att deras utvecklingsarbete har lett till utökat samarbete mellan kollegor 
och samtal kring undervisningen. Det är något som har saknats tidigare. I två av projekten är 
ett av målen att få igång pedagogiska diskussioner på skolan.  
 
I litteraturstudien framkommer vikten av att utvecklingsprojekt har stöd från rektor och 
skolledning. Holden (2004, s.546) och Schantz Lundgren (2008, s.243-244) betonar rektorns 
delaktighet som en viktig faktor för projektets utgång. Schantz Lundgren menar att det krävs 
en rektor som är bra på att kommunicera och ta konflikter. Ledningen måste kunna få till en 
god kommunikation med lärarna och inte slå ifrån sig deras synpunkter. Det betonar även 
Olin (2009, s.225-228). I några av utvecklingsprojekten i vår fallstudie är det rektorn själv 
som skrivit ansökan eller varit med som stöd. Det är inget generellt i de undersökta fallen då 
vissa projektledare inte ens nämner rektorn eller skolledningen som deltagande i projektet. I 
ett av projekten uttrycker projektledaren en förhoppning om att rektorn och skolledningen ska 
få upp ögonen för projektet och förstå att det arbetet som bedrivs är viktigt. Rektor och 
skolledning är alltså inte med i projektet utan ses som parter som måste övertygas. Vi anser, 
utifrån resultatet från vår litteraturstudie, att ett utvecklingsarbete bör involvera både rektor 
och lärare. För att det ska få en god grund är det viktigt att en god kommunikation sker mellan 
dessa parter. Eftersom rektorn bär huvudansvaret för den pedagogiska utvecklingen på skolan 
borde det ligga i rektorns intresse att stödja och medverka i utvecklingsprojekt (Skolverket, 
2006, s.16-17).  
 
Att bedriva utvecklingsarbete i projektform kan enligt vad som framkommer i vår 
litteraturstudie vara ett hinder för det långsiktiga arbetet. Det är något som Folkesson m.fl. 
(2008, s.105) varnar för då projekt kan ses som något kortvarigt som slutar när pengarna är 
förbrukade. Berg m.fl. (Berg, 2003, s.20) menar att skolutvecklingsprojekt inte bör kallas för 
utvecklingsarbete om de inte drivs på lång sikt och blir en del av det vardagliga arbetet. I 
intervjuerna framgår det att projektledarna har en långsiktig idé med sitt utvecklingsprojekt. 
De vill alla att utvecklingsprojektets idéer ska spridas till samtliga elever på skolan och 
anammas av övriga lärare. De uttrycker även att de vill se en spridning till andra skolor.  
 
Samtidigt uttrycker projektledarna en stress över Skolverkets tidsplan för 
Matematiksatsningen 2009. Slutsatserna från tidigare utvecklingsprojekt vi tagit del av har 
alla pekat på vikten av valet av arbetssätt och material i planering av undervisning (Holden, 
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2005, s.179-180; Löwing, 2006, s.187-188; Engström, 2006, s.198). Våra projektledare 
berättar om den stressade ansökningstiden som låg i slutet av vårterminen 2009. 
Projektledarna var tvungna att snabbt komma på en projektidé och redan i det steget 
bestämma vad bidraget skulle användas till. Frågan är om Skolverkets korta ansökningstid har 
påverkat utvecklingsprojekten negativt då projektledarna inte fick ordentligt med tid att 
fundera över vad bidraget skulle användas till. Även kravet att bidragen ska vara förbrukade 
senast den 31 december 2009 har lett till att några av projektledarna har uttryckt en panik över 
att ”stresshandla” upp bidraget. Kanske hade mer tid från Skolverket kunnat leda till att 
projektledarna bättre kunde reflektera över besluten och fått tillgång till bättre material. Trots 
den korta tiden är alla projektledare tacksamma över det bidrag som till stor del gick till inköp 
av material. Holden(2004, s.4-6) menar att tillgång till material är en viktig förutsättning för 
utvecklingsprojekt. I det här fallen är materialet en förutsättning för att kunna uppnå målen 
med laborativ matematik. Bidraget från Matematiksatsningen 2009 gav de ekonomiska 
förutsättningar och möjligheter till inköp av nytt material som de annars inte haft.  
 
Bidraget har även gått till studiedagar där lärare har fått möjlighet till kompetensutveckling 
och inspiration. Forskare och teoretiker betonar vikten av kontakt med forskningsvärlden och 
stöd från personer utanför verksamheten. Holden (2004, s.546-547) menar att det är viktigt att 
det finns en resursperson i form av en forskare eller en ”master teacher” som kan vara med 
och stödja projektet, ge motivation och leda arbetet framåt.  Resurspersonen ska ge inspiration 
och nya idéer men även fungera som någon att diskutera med. Folkesson m.fl. (2008, s.92-93) 
erfar att det är viktigt med en utomstående person med ett forskningsperspektiv på projektet 
som kan ge nya infallsvinklar. Även Myndigheten för skolutveckling (2008, s.35) betonar 
vikten av kunskap kring skolutveckling och aktuell forskning inom området bland de 
deltagande i ett utvecklingsprojekt. Vi kan se att många av utvecklingsprojekten i vår 
fallstudie har den här inputen från forskningsvärlden på olika sätt. En del av projekten har 
kontakt med forskningsvärlden genom handledare och föreläsningar. Några av projektledarna 
har själva forskningsanknytning.  
 
Utifrån ovanstående diskussion kan vi se att många faktorer som forskare och teoretiker anser 
vara viktiga för ett utvecklingsprojekts utfall finns med i de utvecklingsprojekt som vi har 
studerat. Projektledarna har berättat hur bidraget från Matematiksatsningen 2009 har 
stimulerat och gett förutsättningar till många av faktorerna. 
 
Vi anser att vi har besvarat våra forskningsfrågor och uppnått vårt syfte. Genom intervjuerna 
har vi sett att projektledarnas mål med projektet överrensstämmer med Skolverkets mål med 
Matematiksatsningen 2009. Vi har tagit del av projektledarnas motiv och sett hur det har 
påverkat projektets utformning. Det har även framgått vad Matematiksatsningen 2009 hittills 
har betytt för utvecklingsprojekten och vilken påverkan satsningen haft. Genom att få svar på 
dessa forskningsfrågor har vi kunnat kartlägga hur bidrag från Matematiksatsningen 2009, 
som har tilldelats utvecklingsprojekt i Göteborgs Stad, omsätts i verksamheten. Vi har kunnat 
se vilka verktyg bidraget har gynnat som har gett goda förutsättningar för 
utvecklingsprojekten.  
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Vi valde att genomföra en fallstudie i vår kvalitativa studie. Vi valde metoden för att kunna 
komma på djupet och förstå projektledarnas motiv bakom projekten. Vi ansåg att intervjuer 
var det bästa instrumentet för att genomföra fallstudien. Intervjuerna gav oss en god inblick i 
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projekten och vi fick mycket information till vår undersökning. Valet av metod tvingades oss 
göra en avgränsning då vi inte kunde studera alla 237 projekt som beviljats bidrag från 
Matematiksatsningen 2009. Vi avgränsade oss till att undersöka utvecklingsprojekt på 
kommunala grundskolor i Göteborgs Stad. Vi är medvetna att vi genom denna avgränsning 
inte kan ha gjort en heltäckande studie. Vi kan inte säga att vi vet hur bidragen omsätts i hela 
landet. Trots det tror vi att våra resultat från studien går att generalisera i viss mån då 
utvecklingsprojekten täcker in de vanligaste förekommande projektformerna i 
Matematiksatsningen 2009. Dessutom ger projektledarna en samstämmig bild av dagens 
matematikundervisning och vad de anser behöver förändras och vi tvivlar inte på deras 
uppriktighet. Vi utgår från att deras överensstämmande bild delas av övriga projektledare i 
landet. Då vårt syfte endast var att kartlägga hur bidragen omsätts i Göteborgs Stad anser vi 
att vår studie ger en god bild. Vi anser därför att den metod vi använt oss av för att kartlägga 
projekten tillförlitbar och går att använda i liknande studier. 
 
6.2 Didaktiska konsekvenser 
 
I vårt arbete har vi genom litteraturstudien tagit del av faktorer som forskare anser är viktiga 
för att ett utvecklingsprojekt ska lyckas. I fallstudien har vi kunnat se hur bidraget har omsatts 
i verksamheten och vilka faktorer som projektledarna valt att satsa på. Vi önskar att 
kunskapen från vår studie ska komma till användning i förarbetet inför kommande 
skolutvecklingsprojekt. Förhoppningsvis ska lärare genom att ta del av vårt arbete kunna ge 
sina utvecklingsförsök bra förutsättningar. En tanke är även att Skolverket inför kommande 
satsningar tydliggör viktiga faktorer i sina instruktioner. Det för att lärare i ett tidigt stadium 
ska bli medvetna om vad de behöver ha med i sin planering.  
6.3 Fortsatt forskning 
 
Utvecklingsarbete är ett spännande område och det här arbetet har ökat vårt intresse för 
utvecklingsprojekt inom matematik. I vårt arbete har vi endast kunnat studera vilka 
förutsättningar utvecklingsprojekten i Matematiksatsningen 2009 har fått. Vi har inte kunnat 
se eller uttala oss om vilka resultaten kommer att bli. Vi anser att det är av intresse att följa 
upp utvecklingsprojekten. Vårt förslag på vidare forskning är därför att följa upp 
utvecklingsprojekten i ett senare stadium och se om de arbetssätt och metoder som användes 
ledde fram till de uppsatta målen.  
 
Det vore även intressant att jämföra våra resultat från utvecklingsprojekt i Göteborgs Stad 
med utvecklingsprojekt från andra kommuner. Det för att se om det i någon mening går att 
generalisera de resultat vi kommit fram till på alla deltagande projekt i Matematiksatsningen 
2009. 
 
Vi anser även att det vore av intresse att studera de arbetssätt och metoder som i 
utvärderingen av Matematiksatsningen 2009 har visat sig bidra till en förbättrad kvalitet på 
matematikundervisningen. Det vore intressant att undersöka om de är tillämpningsbara på 
andra skolor och om resultatet blir detsamma där. 
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8. Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1. Learning study / Lesson study 
 
I en Lesson study och en Learning study är grundtanken densamma. Det är en arbetsprocess 
med forskningslektioner kring ett viktigt men svårt område i t ex matematik. Det som skiljer 
de en Learning study från en Lesson study är att man vid en Lesson study inte mäter elevers 
förkunskaper. Man dokumenterar inte heller lektionerna med videokamera utan välkomnar 
istället intresserade att observera lektionen (Bella i intervjun i fallstudie B). 
Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)förklarar metoden såhär: ”De lärare som deltar 
i en Learning study arbetar systematiskt med att undersöka och utveckla sin undervisning i 
syfte att förbättra elevernas lärande.” Vanligtvis koncentrerar sig en grupp lärare på ett visst 
moment i sin undervisning som de upptäckt att eleverna har svårt med. Ett förtest genomförs 
och utifrån den kunskapen som får av de resultaten planerar lärarna gemensamt en lektion. 
Lektionen genomförs av en lärare och dokumenteras med hjälp av videokamera. Efteråt 
utvärderar man lektionen och ser vad eleverna lärde sig. Sedan använder man sig av videon 
för att tillsammans gå igenom och se om något kan förbättras. Sedan återupprepar man det 
tills alla lärare har hållit i undervisningen. På så sätt arbetar man fram goda 
undervisningsmetoder (IPD, 2008). 
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8.2 Bilaga 2. Intervjuguide  
  
Forskningsfrågor Intervjufrågor Förtydligande frågor 
 Vad är din utbildning och 
anställning? 
 
 
 Vilken roll har du i 
utvecklingsprojektet? 
 
 
Vilka är motiven 
bakom 
utvecklingsprojekten 
och hur präglar de 
utformningen? 
Beskriv ert 
utvecklingsarbete? 
 
 Inom vilket matematikområde? 
 Med vilka arbetssätt/metoder? (HUR?) 
Under hur lång tid ska projektet fortgå? 
(start, stopp)  
Vilka lärare och elever är involverade i 
projektet? 
Vilka bär ansvar för att driva projektet? 
 
 Hur skiljer sig det arbetssätt 
projektet kommer att 
inspirera till från det ni haft 
tidigare? 
Vilka arbetssätt användes i 
matematikundervisningen innan? 
Beskriva skillnaden i arbetssätt? 
 
 Har det här 
utvecklingsarbetet 
genomförts förut? 
Är det en egen idé eller vad fick ni idén 
ifrån? 
 
 Hur långt har ni kommit i 
utvecklingsarbetet? 
 
Vad har ni gjort hittills? 
Vad är nästa steg? 
Vad anser du är avgörande för att 
projektet ska lyckas? 
 Hur kom det sig att ni 
startade ett 
utvecklingsprojekt i 
matematik på skolan? 
 Vem tog initiativet till projektet? 
Fanns det något behov för projektet? 
Vad är syftet med utvecklingsprojektet? 
Vilken betydelse har 
Matematiksatsningen 
2009 för 
förverkligandet av 
utvecklingsprojektet? 
 
Hur arbetar ni med 
utvecklingsarbeten på 
skolan? 
Varför hade ni inte startat ett projekt 
innan? 
När hörde ni talas om 
Matematiksatsningen 2009 för första 
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gången? 
 Vad fick er att anmäla er till 
Matematiksatsningen 2009? 
 
Orsak till att anmäla sig? 
Spelade möjligheten till bidraget in? 
 
 Hur hade ert 
utvecklingsarbete sett ut om 
Matematiksatsningen 2009 
inte hade funnits? 
Vad kommer bidraget användas till? 
 Vad tror du ligger bakom 
regeringen/Skolverkets 
satsning? 
Tycker du Skolverkets syn på dagens 
matematikundervisning stämmer med 
verkligheten? 
Har du hört talas om några 
forskningsrapporter som styrker 
din/Skolverkets syn? 
 
Hur förhåller sig 
projektledarnas 
beskrivning av målen 
med 
utvecklingsprojektet 
till Skolverkets mål 
med 
Matematiksatsningen 
2009? 
 
Vad tror du ert 
utvecklingsarbete kommer 
leda till? 
Varför tror du projektet kommer leda till 
att eleverna lättare når målen i matematik? 
Varför tror du utvecklingsarbetet 
kommer höja kvaliteten i 
matematikundervisning? 
 Vilka är de mål ni vill uppnå 
med projektet? Kortsiktiga mål? Långsiktiga mål? 
 Vad ser ni för framtid för ert 
projekt? Hur dokumenterar och utvärderar ni ert 
projekt? 
Hur ska ert projekt spridas och 
genomföras på andra skolor? 
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8.3 Bilaga 3. Mail till lärare 
 
Hej!  
Vi är två lärarstuderande vid Göteborgs Universitet som är uppstarten av vårt examensarbete. 
Då vi båda läser till lärare i matematik har vi valt att inrikta vårt arbete kring 
matematikutveckling. Vi har valt att följa Skolverkets projekt Matematiksatsningen 2009 som 
utgångspunkt.  
Eftersom ert projekt är med i satsningen skulle vi vilja komma i kontakt med er. Vi skulle 
vilja genomföra en intervju med dig och andra berörda lärare samt göra en enkätundersökning 
bland eleverna i projektet. 
Vi kommer inleda våra intervjuer i slutet av vecka 46 och fortsätta två veckor framåt. 
 Vi hoppas att ni intresserade av att delta i undersökningen och skulle snarast bestämma en 
träff. 
 
Vänliga hälsningar 
Paula och Camilla 
  
 
